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巻
　
八
1（１丁オ）
万葉集巻第八　
春雑歌
　　
志 シ
貴 キノ
皇 ミ
子 コノ
懽
ヨロコヒノ
御 ミ
歌 ウタ
一首
　　
鏡　　
ノ
王　　
ノ
女　　
ノ
歌一首
　　
駿河采女歌一首
　　
尾張連歌二首
名闕
　　
中納言阿倍広庭卿歌一首
　　
山部宿祢赤人歌四首
ヒメミコ
　　
ノ
　　
ノムラシカ
　　
ノヒロムハ
2（１丁ウ）
　　
草香山歌一首
　　
桜花歌一首
并短歌
　　
山部宿祢赤人歌一首
　　
大伴坂上郎女柳歌二首
　　
大伴宿祢三林梅歌
　　
厚見王歌一首
　　
大伴宿祢村上梅歌二首
　　
大伴宿祢駿河麿歌一首
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノヲトメカ
　　
カ
アツミノ
　　
ノ
　　
カ
　　
ノ
3（２丁オ）
　　
中臣朝臣武良自歌一首
　　
河辺朝臣東人歌一首
　　
大伴宿祢家持鴬歌一首
　　
大蔵少輔丹比
　　
ノ
屋 ヤ
主 ヌシノ
真人歌一首
　　
丹比真人乙麿歌一首
屋主真人第二之子也
　　
高田女王歌一首
高安之女也
　　
大伴坂上郎女歌一首
　　
大伴宿祢家持春〓歌一首
ムラシカ
　　
ノ
アツマツ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノヒメミコ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノキヽス
4（２丁ウ）
　　
大伴坂上郎女歌一首
　
春相聞
　　
大伴宿祢家持贈坂上家之大嬢歌一首
　　
大伴田村家毛大
オホ
嬢 ヲトメ
与妹坂上大嬢歌一首
　　　　
       
　
此字不審
　
大伴宿祢坂上郎女歌一首
　　
笠　　
ノ
女郎贈大伴家持歌一首
　　
紀　　
ノ
女郎
名曰小鹿
　
天平五年癸酉
5（３丁オ）
　　
春閏三月笠朝臣金村贈入唐使歌一首
并短歌
　　
藤原朝臣広嗣桜
　　
ノ
花　　
ヲ
贈娘子
　　
ニ
歌一首
　　
娘子和歌一首
　　
厚見王贈久米女郎歌一首
　　
久米女郎報贈歌一首
　　
紀女郎贈大伴宿祢家持歌二首
　　
大伴家持贈和歌二首
　　
大伴家持贈坂上大嬢歌一首
　　
ノ
　　
ル
　　
ニ
　　
ノ
　　
カ
　　
ル
　　
スル
　　
ノ
　　
ル
　　
ニ
　　
シ
　　
ル
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
　　
テ
　　
スル
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
6（３丁ウ）
　
夏雑歌
　　
藤原
　　
ノ
夫
オトシ
人歌一首
　　
志貴皇子
　　
ノ
御歌一首
　　
弓削皇子御歌一首
　　
小 ヲ
治 ハリ
田 タノ
広瀬
　　
ノ
王　　
ノ
霍公鳥歌一首
　　
沙弥霍公鳥歌一首
　　
刀 ト
理 リノ
宣 ノフ
令 ヨシカ
歌一首
　　
山部宿祢赤人歌一首
　　
ノ
ユケノ
ヒロセ
　
オホキミノ
7（４丁オ）
　　
式部大輔石
イソノ
上 カミ
堅 カツ
魚 ヲノ
朝臣歌一首
　　
大宰帥大伴卿和歌一首
　　
大伴坂上郎女思筑紫大
オホ
城 キノ
山歌
　　
大伴坂上郎女霍公鳥歌一首
　　
小治田朝臣広耳歌一首
　　
大伴家持霍公鳥歌一首
　　
同家持橘歌一首
　　
同家持晩
ヒクラシ
蝉歌一首
ヤマヲ
ヲハリタノ
ヒロミヽ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
8（４丁ウ）
　　
大伴書
フム
持 モチ
歌二首
　　
大伴清縄歌一首
　　
奄 イホノ
君 キミ
諸 モロ
立 タチ
歌一首
　　
大伴坂上郎女歌一首
　　
大伴家持唐
ハネスノ
棣花歌一首
　　
同家持恨霍公鳥晩
オソク
喧歌二首
　　
同家持懽霍公鳥歌一首
　　
同家持惜橘花歌一首
　　
カ　カ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ル
　　
ノナクコトヲ
　　
ヲ
　　
ム
　ヲ
9（５丁オ）
　　
同家持霍公鳥歌一首
　　
同家持雨日聞霍公鳥喧歌一首
　　
橘歌一首
遊行女婦
　　
大伴村上橘歌一首
　　
大伴家持霍公鳥歌二首
　　
同家持石竹花歌一首
　　
惜
アハレフ
不登筑波山歌一首
　
夏相聞
　　
ノ
　　
ノナクヲ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
ナテシコノ
アタラシム
　　
ニ
10
（５丁ウ）
　　
大伴坂上郎女歌一首
　　
大伴四綱宴吟歌一首
　　
大伴坂上郎女歌一首
　　
小治田朝臣広耳歌一首
　　
大伴坂上郎女歌一首
　　
紀朝臣豊河歌一首
　　
高安歌一首
　　
大神女郎贈大伴家持歌一首
　　
ノヨツナ
　　
スル
　ノ
　　
ノ
ヒロミヽ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
カ
オホワノヲトメ
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
11
（６丁オ）
　　
大伴田村大嬢与妹坂上大嬢歌一首
　　　　　　　
                  
賜
大伴家持攀橘花贈坂上大嬢歌一首
并短歌
　　
同家持贈紀女郎歌一首
　
秋雑歌
　　
岡本天皇
御
ミウタ
製
歌一首
　　
大津皇子御歌一首
　　
穂積皇子御歌一首
　　
但馬皇女御歌一首
一云子部王作
　　
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
ヨチテ
　　
ヲ
　　
ル
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
オホミウタ
ミウタ
12
（６丁ウ）
　　
山部王惜秋
　　
ノ
葉　　
ヲ
歌一首
　　
長屋王歌一首
　　
山上臣憶良七夕歌十二首
　　
大宰諸
マチ
卿 キン
大
タチ
夫并官人等宴筑前国蘆城
　　
駅 ムマヤニ
家歌二首
　　
笠朝臣金村伊香山作歌二首
　　
石川朝臣老
オキナ
夫 ヒト
歌首
　　
藤原宇合卿歌一首 　　
ノ
　　
ノオホキミ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
ヲクラ
　　
スル
アシキノ
　　
ノ
イカウ
　　
ニシテ
13
（７丁オ）
　　
縁 ヨリ
達 ユキノ
師 イクサ
歌一首
　　
山上臣憶良詠秋野花歌二首
　　
天皇御製
　　
大宰帥大伴卿歌二首
　　
三原王歌一首
　　
湯原王七夕歌二首
　　
市原王七夕歌一首
　　
藤原八束歌一首
　　　
カ
　　
スル
　　
ノ
　　
ヲ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノヤツカカ
14
（７丁ウ）
　　
大伴坂上郎女晩
オソ
芽
ハキ
子歌一首
　　
典 イモノヽ
鋳正
カミ
紀朝臣鹿
カ
人 ヒト
至衛門大尉大伴宿祢
　　
稲 イナ
公 キミカ
跡 ト
見 ミノ
庄 サトニ
作歌一首
　　
湯原王鳴鹿歌一首
　　
市原王歌一首
　　
湯原王蟋蟀歌一首
　　
衛門大尉大伴宿祢稲公歌一首
　　
大伴家持和
ヲソ
イモスカミ
　　
テ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
カ
　　
スル
15
（８丁オ）
　　
安貴王歌一首
　　
忌部首黒麿歌一首
　　
故郷豊浦寺之尼私
　　
ノ
房
ムロ
 シテ
宴
ニ
歌三首
　　
大伴坂上郎女跡
ト
見 ミ
田 タノ
庄
サトニシテ
作歌二首
　　　　　　
        
　
雁
巫部麻
マ
蘇 ソカ
娘 ムスメノ
子歌一首
　　
大伴家持和歌一首
　　
日 ヒ
置 ヲキノ
長 ナカ
枝 エタカ
娘 ムスメノ
子歌一首
　　
大伴家持和歌一首 イムヘノオフトクロマフルサトトヨラノテノアマ
ワタクシノ
エムスル
　　
レル
カンナイヘノ
ノ
　　
ノ
　　
スル
　　
ノ
　　
スル
16
（８丁ウ）
　　
同家持秋歌四首
　　
藤原朝臣八束歌二首
　　
大伴家持白露歌一首
　　
大伴利
トシ
上 カミ
歌一首
　　
右大臣橘家宴歌七首
　　
橘宿祢奈良丸宴歌十一首
作者十人
　　
大伴坂上郎女竹田庄作歌
　　
仏前
　　
ノ
唱　　
ノ
歌一首 　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ニシテ
　　
スル
　　　　
     
　
結
フ
集
　　
ノ
　　
ノ
17
（９丁オ）
　　
大伴宿祢像見歌一首
　　
大伴宿祢家持到娘子門作歌一首
　　
同家持秋歌三首
　　
内舎人石川朝臣広成歌二首
　　
大伴宿祢家持鹿鳴歌二首
　　
大原真人今
イマ
城 キ
傷 イタミ
惜
アタラシム
寧楽故郷歌一首
　　
大伴宿祢家持一首
　
秋相聞
カタミカ
　　
カ
　　
ニ
ウトネリ
　　
ノ
18
（９丁ウ）
　　
額田王思
　　
テ
近江天皇作歌一首
　　
鏡王女作歌一首
　　
弓削皇子御歌一首
　　
丹比真人歌一首
名闕
　　
丹生女王贈大宰帥大伴卿歌一首
　　
笠縫女王歌一首
六人部親王之女母曰田形皇女
　　
石川賀
ヨシ
係 ツキカ
女
ムスメ
郎歌一首
　　
賀茂女王歌一首
長屋王之女母曰阿倍朝臣也
　
此歌有第四巻初可尋諸本同前
　
同前可尋之
    
本
    
本
ニフヒメミコ
　　
ル
　　
ノ
　　
ノ
　　
ニ
カサヌヒ
ト
　　
ノヒメミコ
19
（１０丁オ）
　　
遠江守桜
サクラ
井 ヰ
王奉
　
天皇歌一首
　　
天皇賜報和
　
御歌一首
　　
笠女郎贈大伴宿祢家持歌一首
　　
山口女王贈大伴宿祢家持歌一首
　　
湯原王贈娘子
　　
大伴家持至姑
ヲハ
坂上郎女竹田庄作歌一首
　　
大伴坂上郎女和歌一首
　　
巫部麻蘇娘子歌一首
　　
ニ
　　
フ
　　
シ
　　
シテ
　　
ノ
　　
ル
　　
ノ
　　
ノ
　　
ニ
　　
ノヒメミコ
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
　　
ノ
　　
ル
　　
ニ
　　
ノ
　　
テ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ニ
　　
レル
　　
ノ
　　
ノ
　　
スル
　　
ノマソノヲトメ
20
（１０丁ウ）
　　
大伴田村大嬢与妹坂上大嬢歌二首
　　
坂上大娘秋
　　
ノ
稲 イネノ
蘰 カツラ
贈
ホクミ
大伴宿祢家持歌一首
　　　　　　
     
　
イ
大伴宿祢家持報贈歌一首
　　
又脱著身衣贈家持歌一首
　　
大伴宿祢家持攀非
トキナラヌ
時藤
　　
ノ
花并芽子
　　
ノ
黄
モミチ
葉
　　
二　　
ノ
物　　
ヲ
贈坂上
　　
ノ
大嬢歌二首
　　
同家持贈坂上大嬢歌一首
并短歌
　　
同家持贈安倍女郎秋歌一首
オホヲトメ
　ル
　　
シ
　　
ル
　　
シテヌヒテツケタルミニ
　　
ヲ
　　
ル
　　
ニ
　　
テ
　　
ニハキ
　　
ル
　　
ル
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
21
（１１丁オ）
　　
同家持従久迩
　　
ノ
京贈留
　　
ル
寧楽
　　
ノ
宅坂上大嬢歌一首
　　
或 アル
者 ヒト
贈尼歌二首
　　
尼作頭
ハシメノ
勾　　
ヲ
并大伴宿祢家持所誂尼続未勺和歌一首
　
冬雑歌
　　
舎人娘子雪歌一首
　　
太上天皇御製歌一首
　　
天皇御製歌一首
　　
大宰帥大伴卿冬日見雪憶京歌一首
　　
ニ
　　
ル
　　
ニ
　　　　　　　　　　　
      
　
等
ラレテアツラヘアマニ　　
テ
　　
ヲ
　　
フ
　　
ヲ
22
（１１丁ウ）
　　
同卿梅歌一首
　　
角朝臣広
ヒロ
弁 ナリ
雪梅
　　
ノ
歌一首
　　
安倍朝臣奥
オキ
道 ミチ
雪歌一首
　　
若桜部君
キミ
足 タリ
雪歌一首
　　
三野
　　
ノ
連石
イシ
守 モリ
梅歌一首
　　
巨勢朝臣宿
スク
奈 ナ
麻 マ
呂 ロ
雪歌一首
　　
小治田朝臣東
アツマ
麿雪歌一首
　　
忌部首黒麿雪歌一首
　　
ノ
　　
ノ
ヘノ
　　
カユキノ
ミノムラシ
　カ
　　
ノ
コセノヲハリタノ
　　
ノ
　　
ノ
23
（１２丁オ）
　　
紀少鹿女郎梅歌一首
　　
大伴宿祢家持雪梅歌一首
　　
御 ミ
在 マシ
西 ニシノ
池　　
ノ
辺
ホトリニシテ
肆
トヨノアカリキコシメス
宴歌一首
　　
大伴坂上郎女歌一首
　　
池田広津
　　
カ
娘 ムスメノ
子梅歌一首
　　
県 アカタ
犬 イヌ
養 カヒノ
娘
ヲトメ
子依
　　
テ
梅発
　　
ス
思　　
ヲ
歌一首
　　
大伴坂上郎女雪歌一首
　
冬相聞
　　
ノヲシカ
イケ
　
ウタ
　
       
他
ウヘタノ
　
ノ
　　
ノ
　　
ニ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
24
（１２丁ウ）
　　
三国真人々足
タリ
歌一首
　　
大伴坂上郎女歌一首
　　
和
　　
藤皇后奉
　
天皇御歌一首
　　
池田広津
　　
カ
娘
ムスメ
子歌一首
　　
大伴宿祢駿
スルカ
河麿歌一首
　　
紀少鹿女郎歌一首
　　
大伴田村大嬢与妹坂上大娘歌一首
　　
ノ
　　
ノ
　　
ニ
　
       
他
　　
ノ
　ノ
　　　
  
　　
娘イ
　　
ニ
14181419
25
（１３丁オ）
　　
大伴宿祢家持歌一首
春雑歌　
志貴皇子懽
ヨロコヒノ
御歌一首
　　
石 イハ
激 ソヽク
垂 タル
見 ミ
之 ノ
上 ウヘ
乃 ノ
左 サ
和 ワ
良 ラ
妣 ヒ
乃 ノ
毛 モ
要 エ
出 イツル
春 ハル
尓 ニ
成 ナリニ
来 ケル
鴨 カモ
　
鏡王女歌
　　
神 カミ
奈 ナ
備 ヒ
乃 ノ
伊 イ
波 ハ
瀬 セ
乃 ノ
社 モリ
之 ノ
喚 ヨフ
子 コ
鳥 トリ
痛 イタク
莫 ナ
鳴 ヽキソ
吾 ワカ
恋 コヒ
益
マサル
1420142114221423
26
（１３丁ウ）
　
駿河采女歌一首
　　
沫 アワ
雪 ユキ
香 カ
薄 ハ
太 タ
礼 レ
尓 ニ
零 フル
登 ト
見 ミル
左
マテ
右二
ニ
流 ナカラ
倍 ヘ
散 チル
波 ハ
何
ナニノ
物之花
ハナ
其 ソ
毛 モ
　
尾張連歌二首
名闕
　　
春 ハル
山 ヤマ
之 ノ
開 サ
　
乃 ノ
乎 ヲ
為 ス
黒 ク
　
尓 ニ
春 ワカ
菜 ナ
採 ツム
妹 イモ
之 カ
白 シラ
紐 ヒモ
見 ミラ
九 ク
四 シ
与 ヨ
四 シ
門 モ
　　
打 ウチ
靡 ナヒキ
春 ハルハ
来 キヌ
良 ラ
之 シ
山 ヤマ
　
際
　ノ
遠 トホキ
木 コ
末 スヱ
乃 ノ
開 サキ
往 ユク
見 ミレ
者 ハ
　
中納言阿倍広庭卿歌一首
　　
去 コソノ
年春
ハル
伊 イ
許 コ
自 シ
而 テ
殖 ウヱ
之 シ
吾 ワカ
屋 ヤ
外 ト
之 ノ
若 ワカ
樹 キノ
梅
　メ
者 ハ
花 ハナ
咲 サキ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　
山部宿祢赤人歌四首
 　
ク
　ル
　　
ノハ
　　
ウ
　
マカヒテ
　　
ノ
　　
カ
          
開セキサキサク
クロ
ナヒク
ヤマキハノ
　　
  
　
安
　　
ノ
　　
ノ
　　
  
　
イ
イニシトシイ
ネ
14251424142614271428
27
（１４丁オ）
　　
足 アシ
比 ヒ
奇 キ
乃 ノ
山 ヤマ
桜 サクラ
花 ハナ
日 ヒ
並 ナラヘ
而 テ
如 カクシ
是開
サケラ
有者
ハ
甚 イト
恋 コヒ
目 メ
夜 ヤ
裳 モ
　　
春 ハル
野 ノヽ
尓 ニ
須 ス
美 ミ
礼 レ
採 ツミ
尓 ニ
等 ト
来 コ
師 シ
吾 ワレ
曽 ソ
野 ノ
乎 ヲ
奈 ナ
都 ツ
可 カ
之 シ
美 ミ
一 ヒト
夜 ヨ
宿 ネ
二 ニ
来 ケル
　　
吾 ワカ
勢 セ
子 コ
尓 ニ
令 ミセム
見常
ト
念 オモヒ
之 シ
梅　メノ
花 ハナ
其 ソレ
十 ト
方 モ
不
ミエス
所見雪
ユキ
乃 ノ
零 フレヽ
有者
ハ
　　
従 アスヨリ
明日者
ハ
春 ワカ
菜 ナ
将 ツマム
採跡
ト
標 シメ
之 シ
野 ノ
尓 ニ
昨 キノフ
日毛
モ
今
ケフ
日毛
モ
雪 ユキ
波 ハ
布 フ
利 リ
管 ツヽ
　
草香山歌一首
　　
忍 オシ
照 テル
難 ナニハ
波乎
ヲ
過 スキ
而 テ
打 ウチ
靡 ナヒク
草 クサ
香 カ
乃 ノ
山 ヤマ
乎 ヲ
暮 ユフ
晩 クレ
尓 ニ
吾 ワ
　
越来者
ハ
　　
山 ヤマ
毛 モ
世 セ
尓 ニ
咲 サケル
有馬
ツヽシ
酔木乃
ノ
不 ニクカラヌ
悪君
キミ
乎 ヲ
何 イツシカ
時往
ユキ
而 テ
早 ハヤ
将
ミム
見
　　　
右一首依作者微不顕
アラハサ
名字
ウ
　　
　カコエクレ
ヒヲナヘテヲク
　ナヘ
　テ
ム
アスカラハ
ナヒキ
ワレ
アセミ
　　
テ
イヤシキニ
14291430
28
（１４丁ウ）
　
桜花歌一首
并短歌
　　
〓 ヲトメ
嬬等
ラ
之 カ
頭 カサシ
挿乃
ノ
多 タ
米 メ
尓 ニ
遊 タハレヲ
士之
ノ
蘰 カツラ
之 ノ
多 タ
米 メ
等 ト
敷 シキ
　　
座 マセ
流 ル
国 クニ
乃 ノ
波 ハ
多 タ
弖 テ
尓 ニ
開 サキ
尓 ニ
鶏 ケ
類 ル
桜
サクラノ
花 ハナ
能 ノ
丹 ニ
穂 ホ
日 ヒ
波 ハ
　　
母 モ
安 イ
奈 カ
尓 ニ
　
反歌
　　
去
コソ
年之
ノ
春 ハル
相 アヘリ
有之
シ
君 キミ
尓 ニ
恋 コヒ
尓 ニ
手 テ
師 シ
桜 サクラ
花 ハナ
者 ハ
迎 ムカヘ
来 ク
良 ラ
之 シ
母 モ
　　　
右二首若
ワカ
宮 ミヤノ
年 ア
魚 ユ
麿 マロ
誦之
　
山部宿祢赤人歌一首
アナ
      
　　　
イ
　　
ノ
14311432143314341435
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（１５丁オ）
　　
百 クタラ
済野
ノ
乃 ヽ
芽 ハキノ
古 フル
枝 エ
尓 ニ
待 ハルマツ
春跡
ト
居 スミ
之 シ
鴬
ウクヒス
鳴 ナキ
尓 ニ
鶏 ケ
鵡 ム
鴨 カモ
　
大伴坂上郎女柳歌二首
　　
吾 ワカ
背 セ
児 コ
我 カ
見 ミ
良 ラ
牟 ム
佐 サ
保 ホ
道 チ
乃 ノ
青 アヲ
柳 ヤキ
乎 ヲ
手 タ
折 ヲリ
而 テ
谷 タニ
裳 モ
見 ミル
綵 イロニ
欲
モカ
得
　　
打 ウチ
上
ア
  
ル
佐 サ
保 ホ
能 ノ
河 カハラ
原之
ノ
青 アヲ
柳 ヤキ
者 ハ
今 イマ
者 ハ
春 ハル
部 ヘ
登 ト
成 ナリ
尓 ニ
鶏 ケ
類 ル
鴨 カモ
　
大伴宿祢三林梅歌一首
　　
霜 シモ
雪 ユキ
毛 モ
未 イマタスキネ
過者
ハ
不 オモハス
思尓
ニ
春 カスカノ
日里
サト
尓 ニ
梅 メノ
花 ハナ
見 ミ
都 ツ
　
厚 アツ
見 ミノ
王歌一首
　　
河 カハ
津 ツ
鳴 ナク
甘 カ
南 ミナ
備 ヒ
河 カハ
尓 ニ
陰 カケ
所 ミエテ
見今
イマ
香 カ
開 サク
良 ラ
武 ム
山 ヤマ
振 フキ
乃 ノ
花 ハナ
　ク
　
ウ
　　
ヲリシ
ノホル
　　
カ
ム
　　　　　　　　　　　　
       
　　
吹
1436143714381439
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（１５丁ウ）
　
大伴宿祢村上梅歌二首
　　
含 フヽ メリ
有常
ト
言 イヒ
之 シ
梅
 メ
我 カ
枝 エ
今
ケフ
旦零
フリ
四 シ
沫 アハ
雪 ユキ
二 ニ
相 アヒ
而 テ
将 サキニケム
開可
カ
聞 モ
　　
霞 カスミ
立 タツ
春 カス
日之
ノ
里 サトノ
梅 メノ
花 ハナ
山 ヤマ
下 シタ
風 カセ
尓 ニ
落 チリ
許 コ
須 ス
莫 ナ
湯 ユ
目 メ
　
大伴宿祢駿河丸歌一首
　　
霞 カスミ
立 タツ
春 カスカノ
日里
サト
之 ノ
梅 メノ
花 ハナ
波 ハ
奈 ナ
尓 ニ
将 トハム
問常
ト
吾 ワカ
念 オモハ
奈 ナ
久 ク
尓 ニ
　
中臣朝臣武
ム
良 ラ
自 シ
歌一首
　　
時 トキ
者 ハ
今 イマ
者 ハ
春 ハル
尓 ニ
成 ナリヌ
跡 ト
三 ミ
雪 ユキ
零 フル
遠 トホキ
山 ヤマ
辺 ヘ
尓 ニ
霞 カスミ
多 タ
奈 ナ
婢 ヒ
久 ク
　
河辺朝臣東人歌一首
ウ
　
ウ
　　
ウ
　　
　　
ノ
　　
ノ
　　
カ
ツホメリ
ム
アシタ ケサ
ム
ム
アツマツカ
1440144114421443
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（１６丁オ）
　　
春 ハルノ
雨 アメ
乃 ノ
敷 シキ
布 シキ
零 フル
尓 ニ
高 タカ
円 マトノ
山 ヤマ
能 ノ
桜 サクラ
者 ハ
何
イ
 カ
 ニ如
イ
 カ
 ヽ
有 アル
良 ラ
武 ム
　
大伴宿祢家持鴬歌一首
　　
打 ウチ
霧 キラ
之 シ
雪 ユキ
者 ハ
零 フリ
乍 ツヽ
然 シカ
為 ス
我 カ
二 ニ
吾 ワカ
宅 イヘ
乃 ノ
苑 ソノ
尓 ニ
鴬
ウクヒス
鳴 ナク
裳 モ
　
大蔵少輔丹比屋
ヤ
主 ヌシ
真人歌一首
　　
難 ナニハ
波辺
ヘ
尓 ニ
人 ヒト
之 ノ
行 ユケ
礼 レ
波 ハ
後 オクレ
居 ヰ
而 テ
春 ワカ
菜 ナ
採 ツム
児 コ
乎 ヲ
見 ミル
之 カ
悲 カナシ
也 サ
　
丹比真人乙麿歌一首
屋主真人之第二子也
　　
霞 カスミ
立 タツ
野 ノ
上 カミ
乃 ノ
方 カタ
尓 ニ
行 ユク
之 シ
可 カ
波 ハ
鴬
ウクヒス
鳴 ナキ
都 ツ
春 ハル
尓 ニ
成 ナル
良 ラ
思 シ
　
高田女王歌一首
高安之女也
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
1444144514461447
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（１６丁ウ）
　　
山 ヤマ
振 フキ
之 ノ
咲 サキタル
有野
ノ
辺 ヘ
乃 ノ
都 ツ
保 ホ
須 ス
美 ミ
礼 レ
此 コノ
春 ハル
之
　　
雨 サメ
尓 ニ
盛 サカリ
奈 ナ
里 リ
鶏 ケ
利 リ
　
大伴坂上郎女歌一首
　　
風 カセ
交 マセニ
雪 ユキ
者 ハ
雖 フレトモ
零実
ミ
尓 ニ
不 ナラス
成吾
ワ
  宅之
ノ
梅
 メ
乎 ヲ
花 ハナ
尓 ニ
令 チラス
落莫
ナ
　
大伴宿祢家持春〓歌一首
　　
春 ハルノ
野 ヽ
尓 ニ
安 ア
佐 サ
留 ル
〓 キヽス
乃 ノ
妻 ツマ
恋 コヒ
尓 ニ
己 オノ
我 カ
当 アタリ
乎 ヲ
人 ヒト
尓 ニ
令
シレ
知管
ツヽ
　
大伴坂上郎女歌一首
　　
尋 ヨノツネニ
常聞
キク
者 ハ
苦 クルシ
寸 キ
喚 ヨフ
子 コ
鳥 トリ
音 コエ
奈 ナ
都 ツ
炊 カシキ
時 トキ
庭 ニハ
成 ナリ
奴 ヌ
　
キヘ
ウ
　
ハルノ
          
乍
    
アメニ
マシリ
　カイヘノムメ
　　　　　　　
          
　
家
シラスル
キケハ
144814491450
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（１７丁オ）
　　　
右一首天平四年三月一日佐保宅作
春相聞　
大伴宿祢家持贈坂上家之大嬢歌一首
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
外 ト
尓 ニ
蒔 マキ
之 シ
瞿 ナテシコ
麦何
イツシカ
時毛
モ
花 ハナ
尓 ニ
咲 サカ
奈 ナ
武 ム
名 ナ
蘇 ソ
経 ヘ
乍 ツヽ
見 ミ
武 ム
　
大伴田村家毛大嬢与妹坂上大嬢歌一首
　　
茅 ツ
花 ハナ
抜 ヌク
浅 アサ
茅 チ
之 カ
原 ハラ
乃 ノ
都 ツ
保 ホ
須 ス
美 ミ
礼 レ
今 イマ
盛 サカリ
有 ナリ
吾 ワカ
恋 コフラ
苦 ク
波 ハ
　
大伴宿祢坂上郎女歌一首
　　
情 コヽロ
具 ク
伎 キ
物 モノ
尓 ニ
曽 ソ
有 アリ
類 ケル
春 ハル
霞 カスミ
多 タ
奈 ナ
引 ヒク
時 トキ
尓 ニ
恋 コヒ
乃 ノ
繁 シケレ
者 ハ
ヨソヘ
　　
ノイヘノケノオホヲトメ
　　
ノ
チ
ウ
シケキ
　　　　　
       
　
鶏
145114521453
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（１７丁ウ）
　
笠女郎贈大伴家持歌一首
　　
水 ミツ
鳥 トリ
之 ノ
鴨 カモ
乃 ノ
羽 ハ
色 イロ
乃 ノ
春 ハル
山 ヤマ
乃 ノ
於 オ
保 ホ
束 ツカ
無 ナク
毛 モ
所 オホヽ ユル
念可
カ
聞 モ
　
紀女郎歌一首
名曰小鹿也
　　
闇
ヤミナレ
夜有者
ハ
宇 ウ
倍 ヘ
毛 モ
不
キマサス
来座梅
 メノ
花 ハナ
開 サケル
月 ツキ
夜 ヨ
尓 ニ
伊 イ
而 テ
　　
麻 マ
左 サ
自 シ
常 ト
屋 ヤ
　
天平五年癸酉春閏三月笠朝臣金村贈入唐
　
使歌一首
并短歌
　　
玉 タマ
手 タ
次 スキ
不 カケヌ
懸時
トキ
無 ナク
気 イキノ
緒 ヲ
尓 ニ
吾 ワカ
念 オモフ
公 キミ
者 ハ
虚 ウツ
蝉 セミ
之 ノ
命 ミコト
恐
カシコシ
夕 ユフ
ウ
　　
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
　　　
  
　
祢
　　
三ミ
或無
         
イ本
　
  
　
江本
カシコミ
145414551456
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（１８丁オ）
　　
去 サレ
者 ハ
鶴 タツ
之 ノ
妻 ツマ
喚 ヨフ
難 ナニハ
波方
カタ
三 ミ
津 ツノ
埼 サキ
従 ヨリ
大 オホ
舶 フネ
尓 ニ
二 マ
梶 カチ
　　
繁 シ
 
貫 ヌキ
白 シラ
浪 ナミ
乃 ノ
高 タカキ
荒 ア
 
海 ミ
乎 ヲ
嶋 シマ
伝 ツタヒ
伊 イ
別 ワカレ
往 ユケ
者 ハ
留
トヽマ
　　
有 レル
吾 ワレ
者 ハ
幣 タムケニ
引斎
イハヒ
乍 ツヽ
公 キミ
乎 ヲ
者 ハ
将
ヤラム
往早
ハヤ
還 カヘリ
万 マ
世 セ
　
反歌
　　
波 ナミノ
上従所
ミユル
見児
コ
嶋 シマ
之 ノ
雲 クモ
隠 カクレ
穴 アナ
気 イキ
衝 ツカ
之 シ
相 アヒ
別 ワカレ
去 ナ
者 ハ
　　
玉 タマ
切 キハル
命
イノチニ
向 ムカフ
恋 コヒ
従 ヨリ
者 ハ
公 キミ
之 カ
三 ミ
舶 フネ
乃 ノ
梶 カチ
柄 カラ
母 モ
我 カ
　
藤原朝臣広嗣桜花贈娘子歌一首
　　
此 コノ
花 ハナ
乃 ノ
一 ヒト
与 ヨ
能 ノ
内 ウチ
尓 ニ
百 モヽ
種 クサ
乃 ノ
言 コト
曽 ソ
隠 コモレル
有於
オ
保 ホ
呂 ロ
可 カ
尓 ニ
為 ス
莫 ナ
　　
シ
　　
ル
ウヘユ
或本歌
ヨヒ
シケ
タカキアラタカ
　　
アラ
ワカレシユケハ
ナミマヨリ
レハ
　　　　　　　
     
　
二
   
本
タマシマノ
アヘル
ツカニ
カクセル
1457145814591460
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（１８丁ウ）
　
娘子和歌一首
　　
此 コノ
花 ハナ
乃 ノ
一 ヒト
与 ヨ
能 ノ
裏 ウチ
波 ハ
百 モヽ
種 クサ
乃 ノ
言 コト
持 モチ
不
カネ
勝而
テ
所 ヲラレ
折家
ケ
良 ラ
受 ス
也 ヤ
　
厚見王贈久米女郎歌一首
　　
屋 ヤ
戸 トニ
在 アル
桜
サクラノ
花 ハナ
者 ハ
今 イマ
毛 モ
香 カ
聞 モ
松 マツ
風 カセ
疾 ハヤミ
地 ツチ
尓 ニ
落良
ラ
武 ム
　
久米女郎報
コタヘ
贈歌一首
　　
世 ヨノナカ
間毛
モ
常 ツネ
尓 ニ
師 シ
不 アラネ
有者
ハ
屋 ヤ
戸 ト
尓 ニ
有 アル
桜
サクラノ
花 ハナ
乃 ノ
不所皆
コロ
可 カ
聞 モ
　
紀女郎贈大伴宿祢家持歌二首
　　
戯奴
変云和気
之 カ
為 タメ
吾 ワカ
手 テ
毛 モ
須 ス
麻 マ
尓 ニ
春 ハルノ
野 ノ
尓 ニ
抜 ヌケ
流 ル
茅 ツ
チル
チレル
ワケ
モテ
アツミ
　
  
原ハラ
見ミ
或説
ケサ
モ
オツ
　　　　
シ
　　
ル
サカヌオツル
　　
ル
ケヌ
ワケ
146114621463
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（１９丁オ）
　　
花 ハナ
曽 ソ
御 メ
食 シ
而 テ
肥 コエ
座 マセ
　　
昼 ヒル
者 ハ
咲 サキ
夜 ヨル
者 ハ
恋 コヒ
宿 ヌル
合歓木花君
キミ
耳 ノミ
将
ミム
見哉
ヤ
　　
和 ワ
気 ケ
佐 サ
倍 ヘ
尓 ニ
見 ミ
代 ヨ
　　　
右折攀合歓花并茅花贈也
　
大伴家持贈和歌二首
　　
吾 ワカ
君 キミ
尓 ニ
戯奴者
ハ
恋 コフ
良 ラ
思 シ
給 タマヒタル
有茅
ツ
花 ハナヲ
雖 クヘト
喫弥
イヤ
痩 ヽセ
尓 ニ
夜 ヤ
須 ス
　　
吾 ワキ
妹 モ
子 コ
之 カ
形 カタ
見 ミ
乃 ノ
合歓木者
ハ
花 ハナ
耳 ノミ
尓 ニ
咲 サキ
而 テ
蓋
ケタシモ
実 ミ
尓 ニ
不 ナラヌ
成鴨
カモ
　
大伴家持贈坂上大嬢歌一首
ネフノハナ
ワケ
ネフ
クヒテ
　　　
             
　
所
カウノキネフリノキ
　　
テ
　　
ニ
　　　　　　　　　　
   
　
喫
ケヌ
コヒ
カフカ カヲカ
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
146414651466
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（１９丁ウ）
　　
春 ハル
霞 カスミ
軽 タナ
引 ヒク
山 ヤマ
乃 ノ
隔
ヘタヽレ
者 ハ
妹 イモ
尓 ニ
不 アハス
相而
テ
月 ツキ
曽 ソ
経 ヘ
去 ニ
来 ケル
　　　
右従久迩京贈寧楽宅
夏雑歌　
藤原夫人歌
明日香清御原宮御宇天皇之夫人也
　
字曰大原大
オ
刀ト
自シ
即スナハチ
新田部皇子之母也
　　
霍 ホトヽキス
公鳥痛
イタク
莫 ナヽキソ
鳴汝
ナカ
音 コヱ
乎 ヲ
五 サツキノ
月玉
タマ
尓 ニ
相 アヒ
貫 ヌク
左
マテ
右二
ニ
　
志貴皇子御歌一首
　　
神 カミ
名 ナ
火 ヒ
乃 ノ
磐 イハ
瀬 セ
乃 ノ
社 モリ
之 ノ
霍 ホトヽキス
公鳥毛
ナラシ
無乃
ノ
岳 ヲカ
尓 ニ
何 イツカ
時来
キ
将 ナカム
鳴
　
弓削皇子御歌一首
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
ト
ケナシ
　　
ノ
1467146814691470
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（２０丁オ）
　　
霍 ホトヽキス
公鳥無
ナカ
流 ル
国 クニ
尓 ニ
毛 モ
去 ユキ
而 テ
師 シ
香 カ
其 ソノ
鳴 ナク
音 コヱ
乎 ヲ
聞 キケ
者 ハ
辛 クルシ
苦母
モ
　
小治田広瀬王霍公鳥歌一首
　　
霍 ホトヽキス
公鳥音
コヱ
聞 キク
小 ヲ
野 ノ
乃 ノ
秋 アキ
風 カセニ
芽 ハキ
開 サキヌ
礼 レ
也 ヤ
声 コヱ
之 ノ
乏 トモシ
寸 キ
　
沙弥霍公鳥歌一首
　　
足 アシ
引 ヒキ
之 ノ
山 ヤマ
霍
ホトヽキス
公鳥汝
ナカ
鳴 ナケ
者 ハ
家 イヘニ
有 アル
妹 イモ
常 ツネニ
所 オモホユ
思
　
刀理宣令歌一首
　　
物 モノヽ
部 フ
乃 ノ
石 イハ
瀬 セ
之 ノ
杜 モリ
之 ノ
霍 ホトヽキス
公鳥今
イマ
毛 モ
鳴 ナカ
奴 ヌカ
山 ヤマ
之 ノ
常 ト
影 カケ
尓 ニ
　
山部宿祢赤人歌一首 ヲハリタノヒロセ
　　
ノ
トリノノフヨシ
　　
ノ
14711472
40
（２０丁ウ）
　　
恋 コヒ
之 シ
家 ケ
婆 ハ
形 カタ
見 ミ
尓 ニ
将
セム
為跡
ト
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
尓 ニ
殖 ウヱ
之 シ
藤 フチ
浪 ナミ
　　
今 イマ
開 サキ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　
式部大輔石上堅魚朝臣歌一首
　　　　　　　　　　　
         
　
之シ
霍 ホトヽキス
公鳥来
キ
鳴 ナキ
令 トヨマス
響宇
ウ
乃 ノ
花 ハナ
能 ノ
共 トモ
也 ヤ
来 コ
登 ト
問 トハ
麻 マ
思 シ
物 モノ
乎 ヲ
　　　
右神亀五年戊辰大宰帥大伴卿之妻大伴郎
　　　
女遇病長逝焉于時
　
勅使式部大輔石上朝
　　　
臣堅魚遣
　　
シテ
太宰府弔喪并賜物色其事既畢
　　　
駅使及府諸卿大夫等共登
スナハチ
記　　
シテ
夷城
　　
ヲ
而望遊之
ク
カツ
　ホ
　　
テ
　　
ニ
　　　　　　　　　
        
　
也
　　
ヒ
　　
ノ
ラトモニキ
　　
147314741475
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（２１丁オ）
　　
日乃作此歌
　
大宰帥大伴卿和歌一首
　　
橘
タチハナ
之 ノ
花 ハナ
散 チル
里 サト
乃 ノ
霍 ホトヽキス
公鳥片
カタ
恋 コヒ
為 シ
乍 ツヽ
鳴 ナク
日 ヒ
四 シ
曽 ソ
多 オホ
寸 キ
　
大伴坂上郎女思筑紫大城
　　
ノ
山歌一首
　　
今 イマ
毛 モ
可 カ
聞 モ
大 オホ
城 キ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
霍 ホトヽキス
公鳥鳴
ナキ
令 トヨム
饗良
ラ
武 ム
吾 ワレ
無 ナケ
礼 レ
杼 ト
母 モ
　
大伴坂上郎女霍公鳥歌一首
　　
何 ナニシ
歌 カ
毛 モ
幾 コヽハク
許恋
コフ
流 ル
霍 ホトヽキス
公鳥鳴
ナク
音 コエ
聞 キケ
者 ハ
恋 コヒ
許 コ
曽 ソ
益 マサ
礼 レ
　
小治田朝臣広耳歌一首
　　
チ
　　
ル
　　
ヲ
　　
ノ
　　
テ
オホキ
　
アヤシクモコヽ タヲ
ニテ
ヲハリタノ
1476147714781479
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（２１丁ウ）
　　
独 ヒトリ
居 ヰ
而 テ
物 モノ
念 オモフ
夕 ヨヒ
尓 ニ
霍 ホトヽキス
公鳥従此間鳴
ナキ
渡 ワタル
心 コヽロ
四 シテ
有 アル
良 ラ
思 シ
　
大伴家持霍公鳥歌一首
　　
宇 ウ
能 ノ
花 ハナ
毛 モ
未 イマタサカネ
開者
ハ
霍 ホトヽキス
公鳥佐
サ
保 ホ
乃 ノ
山 ヤマ
辺 ヘヲ
来 キ
鳴 ナキ
令 トヨマス
響
　
大伴家持橘歌一首
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
花 ハナ
橘
タチハナ
乃 ノ
何 イツシカ
時毛
モ
珠 タマニ
貫 ヌク
倍 ヘ
久 ク
其 ソノ
実 ミ
成 ナリ
奈 ナ
武 ム
　
大伴家持晩蝉歌一首
　　
隠 シノヒ
耳 ノミ
居 ヲレ
者 ハ
欝 イフカシ
悒奈
ナ
具 ク
左 サ
武 ム
登 ト
出 イテ
立 タチ
聞 キケ
者 ハ
来 キ
鳴 ナク
日 ヒ
晩
クラシ
　
大伴書持歌二首
コユ コヨイマ コヽニ
ヒクラシ
オホヽ シイフセシ
キカハキナケ
　　
ノフムモチ
14801481148214831484
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（２２丁オ）
　　
我 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
尓 ニ
月 ツキ
押 オシ
照 テレリ
有霍
ホトヽキス
公鳥心
コヽロ
有今
コヨヒ
夜来
キ
鳴 ナキ
令 トヨマセ
響
　　
我 ワカ
屋 ヤ
前 ト
乃 ノ
花 ハナ
橘
タチハナ
尓 ニ
霍 ホトヽキス
公鳥今
イマ
社 コソ
鳴 ナカ
米 メ
友 トモ
尓 ニ
相 アヘ
流 ル
時 トキ
　
大伴清縄歌一首
　　
皆 ミナ
人 ヒト
之 ノ
待 マチ
師 シ
宇 ウ
能 ノ
花 ハナ
雖 チルトイヘト
落奈
ナ
久 ク
霍 ホトヽキス
公鳥吾
ワレ
将 ワスレメ
忘哉
ヤ
　
奄 イホリ
君諸立歌一首
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
之 カ
屋 ヤ
戸 ト
乃 ノ
橘
タチハナ
花 ハナ
乎 ヲ
吉 ヨ
美 ミ
鳴 ナク
霍 ホトヽキス
公鳥見
ミ
曽 ソ
吾 ワカ
来 コ
之 シ
　
大伴坂上郎女歌一首
　　
霍 ホトヽキス
公鳥痛
イタク
莫 ナヽキソ
鳴独
ヒトリ
居 ヰ
而 テ
寐 イ
乃 ノ
不 ネラレヌニ
所宿聞
キケ
者 ハ
苦 クルシ
毛 モ
アルアレ
トヨマス
チリヌレト
　　　　
ノキミモロタチ
　　　　
     
　
梅
1485148614871488
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（２２丁ウ）
　
大伴家持唐棣花歌一首
　　
夏 ナツ
儲 マケ
而 テ
開 サキタル
有波
ハ
祢 ネ
受 ス
久 ヒサ
方 カタ
乃 ノ
雨 アメ
打 ウチ
零 フラ
者 ハ
将 ウツロヒナム
移香
カ
　
大伴家持恨霍公鳥晩喧歌二首
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
花 ハナ
橘
タチハナ
乎 ヲ
霍 ホトヽキス
公鳥来
キ
不 ナカテ
喧地
ツチ
尓 ニ
落
チラシナム
常 ト
香 カ
　　
霍 ホトヽキス
公鳥不
オモハス
念有
アリ
寸 キ
木 コノ
晩 クレ
乃 ノ
如
カク
此成
ナル
左
マテ
右尓
ニ
奈 ナトカ
何不
キナカヌ
来喧
　
大伴家持懽霍公鳥歌一首
　　
何 イツコ
 
処者
ハ
鳴 ナキ
毛 モ
思 シ
仁 ニ
家 ケ
武 ム
霍 ホトヽキス
公鳥吾
ワ
  家乃
ノ
里 サト
尓 ニ
今
ケフ
日耳
ノミ
曽 ソ
鳴 ナク
　
大伴家持惜橘花歌一首
　　　　
カ
　
キヘ
フリテハ
　　
ル
　　
ク
　　
ヲ
キナカス
オトシテム
　　　　　　　　　　　　
令
ヨロコフ
ワカイヘ
　　
ノ
　　
ム
　　
ヲ
1489149014911492
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（２３丁オ）
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
花 ハナ
橘
タチハナ
者 ハ
落 チリ
過 スキ
而 テ
珠 タマ
尓 ニ
可 ヌクヘク
貫実
ミ
尓 ニ
成 ナリ
二 ニ
家 ケ
利 リ
　
大伴家持霍公鳥歌一首
　　
霍 ホトヽキス
公鳥雖
マテト
待不
キナカヌ
来喧〓
アヤメ
草 クサ
玉 タマ
尓 ニ
貫 ヌク
日 ヒ
乎 ヲ
未 イマタ
遠 トホ
美 ミ
香 カ
　
大伴家持雨日聞霍公鳥喧歌一首
　　
宇 ウ
乃 ノ
花 ハナ
能 ノ
過 スキ
者 ハ
惜 ヲシミ
香 カ
霍 ホトヽキス
公鳥雨
アマ
間 ヽ
毛 モ
不 オカス
置従此間喧
ナキ
渡
ワタル
　
橘歌一首
遊行女婦
　　
君 キミカ
家 イヘ
乃 ノ
花 ハナ
橘
タチハナ
者 ハ
成 ナリ
尓 ニ
家 ケ
利 リ
花 ハナ
乃 ノ
有 サカリ
時尓
ニ
相 アハ
益 マシ
物 モノ
乎 ヲ
　
大伴村上橘歌一首
コユ
キ
マテトモキカス
　　
ノ
　　
ヲ
コヽニコヨ
ナキユク
アソヒヒメ
　　
ノ
14931494149514961497
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（２３丁ウ）
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
乃 ノ
花 ハナ
橘
タチハナ
乎 ヲ
霍 ホトヽキス
公鳥来
キ
鳴 ナキ
令 トヨメ
動而
テ
本 モト
尓 ニ
令 チラシ
散都
ツ
　
大伴家持霍公鳥歌二首
　　
夏 ナツ
山 ヤマ
之 ノ
木 コ
末 スヱ
乃 ノ
繁 シノ
尓 ニ
霍 ホトヽキス
公鳥鳴
ナキ
響 トヨム
奈 ナ
流 ル
声 コヱ
之 ノ
遥 ハルケ
佐 サ
　　
足 アシ
引 ヒキ
乃 ノ
許 コ
乃 ノ
間 マ
立 タチ
八
クヽ
十一霍
ホトヽキス
公鳥如
カク
此聞
キヽ
始 ソメ
而 テ
後 ノチ
将 コヒム
恋可
カ
聞 モ
　
大伴家持石竹花歌一首
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
瞿 ナテシコ
麦乃
ノ
花 ハナ
盛 サカリナリ
有手
タ
折 ヲリ
而 テ
一 ヒト
目 メ
令 ミセム
見児
コ
毛 モ
我 カ
母 モ
　
惜
アハレフ
不　　
ヲ
登筑波山歌一首
　　
筑 ツク
波 ハ
根 ネ
尓 ニ
吾 ワカ
行 ユケ
利 リ
世 セ
波 ハ
霍 ホトヽキス
公鳥山
ヤマ
妣 ヒ
児 コ
令 トヨメ
響鳴
ナカ
麻 マ
志 シ
也 ヤ
其 ソレ
シケキニ
サキニケリ
　　
テ
　　
ニ
シメヨ
149814991500
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（２４丁オ）
　　　
右一首高橋連虫麻呂之歌中出
夏相聞　
大伴坂上郎女歌一首
　　
無 イトマナミ
暇不来之君
キミ
尓 ニ
霍 ホトヽキス
公鳥吾
ワレ
如
カク
此恋
コフ
常 ト
往 ユキ
而 テ
告 ツケ
社 コソ
　
大伴四綱宴吟歌一首
　　
事 コト
繁 シケミ
君 キミ
者 ハ
不
キマサス
来益霍
ホトヽキス
公鳥汝
ナレ
太 タ
尓 ニ
来 キ
鳴 ナケ
朝 アサ
戸 ト
将 ヒラカム
開
　
大伴坂上郎女歌一首
　　
夏 ナツ
野 ノ
之 ノ
繁 シケ
見 ミ
丹 ニ
開 サケル
有姫
ヒメ
由 ユ
理 リ
乃 ノ
不
シラレヌ
所知恋
コヒ
者 ハ
苦
クルシキ
物 モノ
曽 ソ
コサリシ
  
无
    
キマサヌ
ワカ
シケキ
1501150215031504
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小治田朝臣広耳歌一首
　　
霍 ホトヽキス
公鳥鳴
ナク
峰乃
ノ
上 ウヘ
能 ノ
宇 ウ
乃 ノ
花 ハナ
之 ノ
厭 ウキ
事 コト
有 アレ
哉 ヤ
君 キミ
之 カ
不
キマサヌ
来益
　
大伴坂上郎女歌一首
　　
五
サツキ
月之
ノヤ
花 ハナ
橘
タチハナ
乎 ヲ
為 キミカタメ
君珠
タマ
尓 ニ
　　
貫零
チラ
巻 マク
惜 ヲシ
美 ミ
　
紀朝臣豊河歌一首
　　
吾 ワキ
妹 モ
児 コ
之 カ
家 ヤト
乃 ノ
垣 カキ
内 ウチ
乃 ノ
佐 サ
由 ユ
理 リ
花 ハナ
由 ユ
利 リ
登 トシ
云 イヘ
者 ハ
不 ウタハヌ
歌云二
ニ
似 ニル
　
高安歌一首
　　
暇 イトマ
無 ナキ
五 サツキ
月乎
ヲ
尚 ヒサ
尓 ニ
吾 ワキ
妹 モ
児 コ
我 カ
花 ハナ
橘
タチハナ
乎 ヲ
不
ミス
見可
カ
将 スクサム
過
ヲ
　コソヌケ
ミネ
　　　　　　　　　
     
　
社
ワキモコカイヘ ワカ
　セ
ウタハシニル
　　　　　　　　
     
　　
益マシ
イ
150515061507
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（２５丁オ）
　
大神女郎贈大伴家持歌一首
　　
霍 ホトヽキス
公鳥鳴
ナキ
之 シ
登 スナハチ
時君
キミ
之 カ
家 イヘ
尓 ニ
往 ユケ
跡 ト
追者
ハ
将 イタ
　　　
至鴨
カモ
　
大伴田村大嬢与妹坂上大嬢歌一首
　　
古 フル
郷 サト
之 ノ
奈 ナ
良 ラ
思 シ
乃 ノ
岳 ヲカ
能 ノ
霍 ホトヽキス
公鳥言
コト
告 ツケ
遣 ヤリ
之何
イカニ
告 ツケ
寸八
ヤ
　
大伴家持攀橘花贈坂上大嬢歌一首
并短歌
　　
伊 イ
加 カ
登 ト
伊 イ
加 カ
等 ト
有 アル
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
尓百
モヽ
枝 エ
刺 サシ
於 オ
布 フ
流 ル
橘
タチハナ
玉 タマ
　　
尓 ニ
貫 ヌキ
五 サツキ
月乎
ヲ
近 チカ
美 ミ
安 ア
要 エ
奴 ヌ
我 カ
尓 ニ
花 ハナ
咲 サキ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
朝 アサ
尓 ニ
食 ケ
　　
尓 ニ
出 イテ
見 ミル
毎 コトニ
気 イキノ
緒 ヲ
尓 ニ
吾 ワカ
念 オモフ
妹 イモ
尓 ニ
銅 マソ
鏡 カヽミ
清 キヨキ
月 ツキ
夜 ヨ
尓 ニ
直 タヽ
一 ヒト
眼 メ
ヲヒシ
　　
リケム
シ
キ
カモ
ナクナルトキニ
ヲヘハイタリケム
ユクトシタヘハイ ルラムカモ
　　
ル
　　
ニ
　　　　　　　　　　　　
  
　
如
　　
テ
　　
ヲ
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
ヌク
　　　　　　　　　　
         
　
利
マス
ナカメシテ
15081509
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令 ミセン
覩麻
マ
而 テ
尓 ニ
波 ハ
落 チリ
許 コ
須 ス
奈 ナ
由 ユ
米 メ
登 ト
云 イヒ
管 ツヽ
幾許吾
ワカ
守 モル
　　
物 モノ
乎 ヲ
宇 ウ
礼 レ
多 タ
伎 キ
也 ヤ
赤 シ
許 コ
霍 ホトヽキス
公鳥暁
アカツキ
之 ノ
裏 ウラ
悲尓雖追
　　
雖追尚来
キ
鳴 ナキ
而 テ
徒地
ツチ
尓 ニ
令 チラセ
散者
ハ
為 ス
便 ヘ
乎 ヲ
奈 ナ
美 ミ
攀而
テ
　　
手 タ
折 ヲリ
都 ツ
見 ミ
末 マ
世 セ
吾 ワキ
妹 モ
児 コ
　
反歌
　　
望 モチ
降 クタチ
清 キヨキ
月 ツキ
夜 ヨ
尓 ニ
吾 ワキ
妹 モ
児 コ
尓 ニ
令 ミセム
視常
ト
念 オモヒ
之 シ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
橘
タチハナ
　　
妹 イモ
之 カ
見 ミ
而 テ
後 ノチ
毛 モ
将 ナカナム
鳴霍
ホトヽキス
公鳥花
ハナ
橘
タチハナ
乎 ヲ
地 ツチ
尓 ニ
落 チラシ
津 ツ
　
大伴家持贈紀女郎作歌一首
コヽ タクモ
カナシキニヲヘト
ヲヘトナヲシ
イタツラニ
ヨチ
　　　　
          
志
　
  
　
合アヒミル
イカハカリ
シルシハカリニ
アカツキコメテ
ヲフト
　モ
　　
モ
キナツヽ
ツチニチリナハ
ヒキ
ワカ
　
セ
　
コ
モチクタル
1510151115121513
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（２６丁オ）
　　
瞿 ナテシコ
麦者
ハ
咲 サキ
而 テ
落 チリ
去 ヌ
常 ト
人 ヒト
者 ハ
雖 イヘト
言吾
ワカ
標 シメ
之 シ
野 ノ
乃 ヽ
花 ハナ
尓 ニ
有 アラ
目 メ
八 ヤ
方 モ
秋雑歌　
岡本天皇御製歌一首
　　
暮 ユフ
去 サレ
者 ハ
小 ヲ
倉 クラ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
鳴 ナク
鹿 シカ
者 ハ
今 コヨヒ
夜波
ハ
不 ナカス
鳴寐
イ
宿 ネニ
家 ケ
良 ラ
思 シ
母 モ
　
大津皇子御歌一首
　　
経 タテ
毛 モ
無 ナク
緯 ヌキ
毛 モ
不 サタメス
定未
ヲトメ
通女等
ラ
之 カ
織 ヲレル
黄葉尓
ニ
霜 シモ
莫 ナフリソネ
零
　
穂積皇子御歌一首
　　
今
ケサ
朝之
ノ
旦 アサ
開 ケ
雁 カリ
之 カ
鳴 ネ
聞 キヽ
都 ツ
春 カスカ
日山
ヤマ
黄 モミチニ
葉家
ケ
良 ラ
思 シ
吾 ワカ
情 コヽロ
痛 イタ
之 シ
   
本ナシ
      
第九ニハ臥鹿ノトアリ
モミチ
有九巻
ニシキ
    
在之
サタメヌ
フラシソ
　　　　　　
     
　　
古コ
イ
アシタ
1514151515161517
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秋 アキ
芽 ハキ
者 ハ
可 サキヌヘカ
咲有良
ラ
之 シ
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
之 ノ
浅 アサ
茅 チ
之 カ
花 ハナ
乃 ノ
散 チリ
去 ユク
見 ミレ
者 ハ
　
但馬皇女御歌一首
一書云子部王作
　　
事 コト
繁 シケキ
里 サト
尓 ニ
不 スマ
住者
ハ
今 ケサ
嘲 ナキ
之 シ
雁 カリ
尓 ニ
副 タクヒ
而 テ
去 ユカ
益 マシ
物 モノ
乎 ヲ
　
     
　
一云国尓不有者
　
　
山部王惜秋葉歌一首
　　
秋 アキ
山 ヤマ
尓 ニ
黄 キハム
反木
コノ
葉 ハ
乃 ノ
移 ウツロ
去 ヘ
者 ハ
更 サラニ
哉 ヤ
秋 アキ
乎 ヲ
欲 ミマクホリ
見世
セ
武 ム
　
長屋王歌一首
　　
味酒
サ
　　
三 ミ
輪 ワ
乃 ノ
祝 ハフリ
之 カ
山 ヤマ
照 テラス
秋 アキ
乃 ノ
黄 モミチノ
葉散
チラ
莫 マク
惜 ヲシ
毛 モ
ウマ
　カノ
クニニ
アラス
　ハ
サクヘカルラシ
コ
　ヘノ
　ノ
イナ
　　　　　
    
　
今朝鳴
　　
ノ
ミマホシミセム
ム
　
ケ
ノ
チリユク
151815191520
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山上臣憶良七夕歌十二首
　　
天 アマノ
漢 カハ
相向立
タチ
而 テ
吾 ワカ
恋 コヒ
之 シ
君 キミ
来 キ
益 マス
奈 ナ
利 リ
紐 ヒモ
解設奈
一云向河
　　　
右養老八年七月七日応令
　　　
             
天
　
久 ヒサ
方 カタ
之 ノ
漢
アマノカハ
瀬 セ
尓 ニ
船 フネ
泛 ウケ
而 テ
今 コヨヒ
夜可
カ
君 キミ
之 カ
我 ワ
許 カリ
来 キ
益 マサ
武 ム
　　　　
 
　
但落歟
　　
右神亀元年七月七日夜左大臣家
　　
牽 ヒコホシ
牛者
ハ
織 タナハタツメ
女等
ト
天 アメツチ
地之
ノ
別
ワカレシ
時 トキ
由伊
イ
奈 ナ
宇 ウ
之 シ
呂 ロ
河
カハニ
　　
向立思
オモフ
空 ソラ
不 ヤスカラナ
安久
ク
尓 ニ
嘆 ナケク
空 ソラ
不 ヤスカラナ
安久
ク
尓 ニ
青 アヲ
浪 ナミ
尓 ニ
望
ノソミ
　　
者 ハ
多 タ
要 エ
奴 ヌ
白 シラ
雲 クモ
尓 ニ
〓 ナミタ
者 ハ
尽 ツキ
奴 ヌ
如
カク
是耳
ノミ
也 ヤ
伊 イ
伎 キ
都 ツ
コムカヒ
ユ
ムキタチ
カハニムカヒ
アマツソラムカヒタチツヽ
ヰ
トキマケナ
アマノカハ
      
　
無
　　　　　　　　　　　　　
             
　
同
ヲナシク
イ本
タナハタツメノ
ニ
ノソメ
シタテ
1521
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枳 キ
乎 ヲ
良 ラ
牟 ム
如
カク
是耳
ノミ
也 ヤ
恋 コヒ
都 ツ
追 ヽ
安 ア
良 ラ
牟 ム
佐 サ
丹 ニ
塗 ヌリ
之 ノ
　　
小 コ
船 フネ
毛 モ
賀 カ
茂 モ
玉 タマ
纏 マキ
之 ノ
真 マ
可 カ
伊 イ
毛 モ
我 カ
母 モ
一云小棹毛何毛
　
朝 アサ
　　
奈 ナ
芸 キ
尓 ニ
伊 イ
可 カ
伎 キ
渡 ワタリ
夕 ユフ
塩 シホ
尓 ニ
一云夕倍尓毛
伊 イ
許 コ
芸 キ
渡 ワタリ
久 ヒサ
　　
方 カタ
之 ノ
天 アマノ
河 カハラ
原尓
ニ
天 アマ
飛 トフ
也 ヤ
領 ヒ
　巾可
カ
多 タ
思 シ
吉 キ
真 マ
玉 タマ
手 テ
乃 ノ
　　
玉 タマ
手 テ
指 サシ
更 カヘ
余 ヨ
宿 イ
毛 モ
寐 ネ
而 テ
師 シ
可 カ
聞 モ
一云伊毛左祢而師加
　
秋 アキ
尓 ニ
　　
安 ア
良 ラ
受 ス
登 ト
母 モ
一云秋不待登毛
　
　
反歌
　　
風 カセ
雲 クモ
者 ハ
二
フタツノ
岸 キシ
尓 ニ
可 カ
欲 ヨ
倍 ヘ
杼 ト
母 モ
吾 ワカ
遠 トホ
嬬 ツマ
之 ノ
一云波之嬬乃
事 コト
曽 ソ
不 カヨハヌ
通
ヲサホ
モカ
ユフ
ヘニモ
イモサ
ネテシカ
アキマタ
ストモ
コフネニモカモタママキシマコトカ ヲ
ナニ
ワタリノユフシホニソラ
マタマノヲノ
　　　　　　　　　　　　
    
　
乎
サスアサイモ
ハ
シツマ
152215231524152515261527
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多 タ
夫 フ
手 テ
二 ニ
毛 モ
投 ナケ
越 コシ
都 ツ
倍 ヘ
吉 キ
天 アマノ
漢 カハ
敞 ヘ
太 タ
而 テ
礼 レ
婆 ハ
可 カ
母 モ
安 ア
麻 マ
多 タ
須 ス
弁 ヘ
奈 ナ
吉 キ
　　　
右天平元年七月七日夜憶良仰観天河
一云帥
　
家作
　　
秋 アキ
風 カセ
之 ノ
吹 フキ
尓 ニ
之 シ
日 ヒ
従 ヨリ
何 イツシ
時可
カ
登 ト
吾 ワカ
待 マチ
恋 コヒ
之 シ
君 キミ
曽 ソ
来 キ
座 マセ
流 ル
　　
天 アマノ
漢 カハ
伊 イ
刀 ト
河 カハ
浪 ナミ
者 ハ
多 タ
々 ヽ
祢 ネ
杼 ト
母 モ
伺 ウカヽヒ
候難
カタ
之 シ
近 チカキ
此 コノ
瀬 セ
乎 ヲ
　　
袖 ソテ
振 フレ
者 ハ
見 ミ
毛 モ
可 カ
波 ハ
之 シ
都 ツ
倍 ヘ
久 ク
雖 チカケレト
近度
ワタ
為
スヘ
便無
ナシ
秋 アキ
西 ニシ
安 ア
良 ラ
祢 ネ
波 ハ
　　
玉 カケロフノ
蜻蜒髣
ホノカニ
髴所
ミエ
見而
テ
別 ワカレ
去 ナ
者 ハ
毛 モ
等 ト
奈 ナ
也 ヤ
恋 コヒ
牟 ム
相 アフ
時 トキ
麻 マ
而 テ
波 ハ
　　　
右天平二年七月八日夜帥家集会
　　
牽 ヒコホシ
牛之
ノ
迎 ツマムカヘ
嬬船
フネ
己 コ
芸 キ
出 イツ
良 ラ
之 シ
漢 アマノカハラ
原尓
ニ
霧 キリ
之 ノ
立 タテレ
波 ハ
フラ
シ
1528152915301531
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霞 カスミ
立 タツ
天 アマノ
河 カハラ
原尓
ニ
待 キミ
君 マツ
登 ト
伊 イ
往 カヨフ
還程
ホト
尓 ニ
裳 モノ
襴 スソ
所 ヌレ
沾
　　
天 アマノ
河 カハ
浮 ウキ
津 ツ
之 ノ
浪 ナミ
音 ト
佐 サ
和 ワ
久 ク
奈 ナ
里 リ
吾 ワカ
待 マツ
君 キミ
思 シ
舟 フナ
出 テ
為 ス
良 ラ
之 シ
母 モ
　
大宰諸卿大夫并官人等宴筑前国蘆城
　
駅家歌二首
　　
娘 ヲミナヘ
部思
シ
秋 アキ
芽
ハキ
子交
マシリ
蘆 アシ
城 キ
野 ノハ
今
ケフ
日乎
ヲ
始 ハシメ
而 テ
万 ヨロツ
代 ヨ
尓 ニ
将
ミム
見
　　
珠 タマ
匣 クシケ
葦 アシ
木 キ
乃 ノ
河 カハ
乎 ヲ
今
ケフ
日見
ミレ
者 ハ
迄 ヨロツヨマテニ
万代将
ワスラレメ
忘八
ヤ
方 モ
　　　
右二首作者未詳
　
笠朝臣金村伊香山作歌二首
ユキカヘルマニ
ナミノヲト
カ
マシヘアシキノニ
イカコ
15321533153415351536
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草 クサ
枕 マクラ
客 タヒ
行 ユク
人 ヒト
毛 モ
往 ユキ
触 フレ
者 ハ
尓 ニ
保 ホ
比 ヒ
奴 ヌ
倍 ヘ
久 ク
毛 モ
開 サケル
流芽
ハキ
子香
カ
聞 モ
　　
伊 イ
香 カ
山 ヤマ
野 ノ
辺 ヘ
尓 ニ
開 サキタル
有芽
ハキ
子見
ミレ
者 ハ
公 キミ
之 カ
家 ヤトナル
有尾
オ
花 ハナ
之 シ
所 ソ
念
オモフ
　
石川朝臣老夫歌一首
　　
娘 ヲミナヘ
部志
シ
秋 アキ
芽
ハキ
子折
タヲレ
礼玉
タマ
桙 ホコ
乃 ノ
道 ミチ
去 ユキ
〓 ツト
跡 ト
為 コハムコノタメ
乞児
　
藤原宇合卿歌一首
　　
我 ワカ
背 セ
児 コ
乎 ヲ
何
イツ
時曽
ソ
且今登
ト
待 マツ
苗 ナヘ
尓 ニ
於 オ
毛 モ
也 ヤ
者 ハ
将 ミエム
見秋
アキ
風 カセノ
吹 フク
　
縁達帥歌一首
　　
暮　　
ニ
相 アヒ
而 テ
朝 アサ
面 カホ
羞 ハツル
隠 カクレ
野 ノ
乃 ヽ
芽
ハキ
子者
ハ
散 チリ
去 ニ
寸 キ
黄 モミチ
葉早
ハヤ
続 ツ
也 ケ
イマカ
ヨヒ
　
イヘナル
アキノハキヲレ
ケサ
ネ
ニミムアキノカセフク
クレニア
チリユキチリユク
15371538153915401541
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山上臣憶良詠秋野花歌二首
　　
秋 アキノ
野 ヽ
尓 ニ
咲 サキタル
有花
ハナ
乎 ヲ
指 テヲ
折 ヽリテ
可 カ
伎 キ
数
カソフレ
者 ハ
七 ナヽ
種 クサノ
花 ハナ
　
其一
　　
芽 ハキ
之 ノ
花 ハナ
乎 ヲ
花 ハナ
葛 クス
花 ハナ
瞿 ナテシコ
麦之
ノ
花 ハナ
姫 ヲミナヘ
部志
シ
又 マタ
藤 フチ
袴 ハカマ
朝 アサ
貌 カホ
之 ノ
花 ハナ
　
其二
　
天皇御製歌二首
　　
秋 アキノ
田 タ
乃 ノ
穂 ホ
田 タ
乎 ヲ
雁 カリ
之 カ
鳴 ネ
闇
ソラヤミ
尓 ニ
夜 ヨ
之 ノ
穂 ホ
杼 ト
呂 ロ
尓 ニ
毛 モ
鳴 ナキ
渡 ワタル
可 カ
聞 モ
　　
今
ケサ
朝乃
ノ
旦 アサケ
開雁
カリカ
鳴 ネ
寒 サムミ
聞 キヽ
之 シ
奈 ナ
倍 ヘ
野 ノ
辺 ヘ
能 ノ
浅 アサ
茅 チ
曽 ソ
色 イロ
付 ツキ
丹 ニ
来 ケル
　
大宰帥大伴卿歌二首
　　
吾 ワカ
岳 ヲカ
尓 ニ
棹
サホシカ
牡鹿来
キ
鳴 ナク
先 ハツ
芽 ハキ
之 ノ
花 ハナ
嬬 ツマ
問 トヒ
尓 ニ
来 キ
鳴 ナク
棹
サホシカ
牡鹿
　　
ノ
　　
ヲ
タ
         
　
子
　
          
　
日ヒ
　　
イ本
サムク
　　
ノ
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吾 ワカ
岳 ヲカ
之 ノ
秋 アキ
芽 ハキノ
花 ハナ
風 カセ
乎 ヲ
痛 イタミ
可 チルヘク
落成
ナリヌ
将
ミム
見人
ヒト
裳 モ
欲
カナ
得
　
三原王歌一首
　　
秋 アキノ
露 ツユ
者 ハ
移 ウツシナリ
尓有家
ケ
里 リ
水 ミツ
鳥 トリ
乃 ノ
青 アヲ
羽 ハ
乃 ノ
山 ヤマ
能 ノ
色 イロ
付 ツク
見 ミレ
者 ハ
　
湯原王七夕歌二首
　　
牽 ヒコホシ
牛之
ノ
念 オモヒ
座 マス
良 ラ
武 ム
従 コヽ ロユモ
情見
ミル
吾 ワレ
辛 クルシ
苦夜
ヨ
之 ノ
更
フケ
降去
ユケ
者 ハ
　　
織 タナハタ
女之
ノ
袖 ソテ
続 ツク
三
ヨル
更之
ノ
五 アカツキ
更者
ハ
河 カハ
瀬 セ
之 ノ
鶴 タツ
者 ハ
不 ナカス
鳴友
トモ
吉 ヨシ
　
市原王七夕歌一首
　　
妹 イモ
許 カリ
登 ト
吾 ワカ
去 ユク
道 ミチ
乃 ノ
河 カハノ
有 アレ
者 ハ
附 ヒト
目 メ
緘 ツヽム
結跡
ト
夜 ヨソ
更 フケニ
降家
ケ
類 ル
　　　　　　　
 
　　
緘
歟
ミル
カモ
　　
ノ
コトヨリモコヽロヨリ
　　　
附ヒ
固トメ
緘ツヽム
跡ト
ヨソフケニル
154715481549
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藤原朝臣八束歌一首
　　
棹 サヲ
四 シ
香 カ
能 ノ
芽 ハキ
二 ニ
貫 ヌキ
置 ヲケル
有露
ツユ
之 ノ
白 シラ
珠 タマ
相 アフ
佐 サ
和 ワ
仁 ニ
　　
誰 タレノ
人 ヒト
可 カ
毛 モ
手 テ
尓 ニ
将
マカム
巻知
チ
布 フ
　
大伴坂上郎女晩芽子歌一首
　　
咲 サク
花 ハナ
毛 モ
宇 ウ
都 ツ
呂 ロ
波 ハ
厭 ウキヲ
奥手有長
ナカキ
意 コヽロ
尓 ニ
尚 ナホ
不 シカス
如家
ケ
里 リ
　　
            
　
乎ヲ
　ソ
　ロ
　ハ
曽呂波
古本
　
典 イモノヽ
鋳正
カミ
紀 キノ
朝臣鹿
カ
人 ヒト
至衛門大尉大伴宿祢稲公
　
跡 ト
見 ミノ
庄 サトニ
作歌一首
　　
射 イ
目 メ
立 タテ
而 ヽ
跡 ト
見 ミ
乃 ノ
岳 ヲカ
辺 ヘ
之 ノ
瞿 ナテシコノ
麦花
ハナ
総 フサ
手 タ
折 ヲリ
吾 ワレ
者 ハ
オクテナル
ワキ
アヒサワニ
テ
オク ヲソハキ
サラハオキテアラム
        
　
本
イモスカミ
　　
テ
155015511552
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将 モチイナム
去寧
ナ
楽 ラ
人 ヒト
之 ノ
為 タメ
　
湯原王鳴
ナク
鹿 シカ
歌一首
　　
秋 アキ
芽 ハキ
之 ノ
落 チリ
之 ノ
乱 マカヒ
尓 ニ
呼 ヨヒ
立 タテ
而 ヽ
鳴 ナク
奈 ナ
流 ル
鹿 シカ
之 ノ
音 コヱノ
遥 ハルケ
者 サ
　
市原王歌一首
　　
待 トキマチ
時而
テ
落 オツル
鍾 シク
礼 レ
能 ノ
雨 アメ
令
ヤミテ
零収朝
アサ
香 カノ
山 ヤマ
之 ノ
将 ウツロヒヌラム
黄変
　
湯原王蟋蟀歌一首
　　
暮 ユフ
月 ツク
夜 ヨ
心 コヽロ
毛 モ
思 シ
努 ノ
尓 ニ
白 シラ
露 ツユ
乃 ノ
置 オク
此 コノ
庭 ニハ
尓 ニ
蟋 キリ／＼ス
蟀鳴
ナク
毛 モ
　
衛門大尉大伴宿祢稲公歌一首
     
持
　
サヤケサ
  
鐘
    
ヤメテ
　　
ノ
　　
ノ
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鍾 シク
礼 レ
能 ノ
雨 アメ
無 マナクシ
間零
フレ
者 ハ
三 ミ
笠 カサ
山 ヤマ
木 コ
末 スヱ
歴
アマネク
色 イロ
附 ツキ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　
大伴家持和歌一首
　　
皇
オホキミ
之 ノ
御 ミ
笠 カサ
乃 ノ
山 ヤマ
能 ノ
黄 モミチハヽ
葉今
ケフ
日之
ノ
鍾 シクレ
礼尓
ニ
散 チリ
香 カ
過 スキ
奈 ナ
牟 ム
　
安 ア
貴 キノ
王歌一首
　　
秋 アキ
立 タチ
而 テ
幾 イク
日 カ
毛 モ
不 アラネ
有者
ハ
此 コノ
宿 ネヌ
流 ル
朝 アサ
開 ケ
之 ノ
風 カセ
者 ハ
手 タ
本 モト
寒 サムシ
母 モ
　
忌部首黒麿歌一首
　　
秋 アキ
田 タ
刈 カル
借 カリ
廬 イホ
毛 モ
未 イマタ
壊
コホタネ
者 ハ
雁 カリカ
鳴 ネ
寒 サムシ
霜 シモ
毛 ヽ
置 オキ
奴 ヌ
我 カ
二 ニ
　
故郷豊浦寺之尼私房宴歌三首
　　　　
       
　
秋モミチハヽ
黄葉
コホレネハ
　　　　　　　　　　　　　
    
　
家
ワタクシムロニシテ
　　
スル
15571558155915601561
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明
アス
日香
カ
河 カハ
逝 ユキ
廻 ヽノ
岳 ヲカ
之 ノ
秋 アキ
芽
ハキ
子者
ハ
今
ケフ
日零
フル
雨 アメ
尓 ニ
落 チリ
香 カ
過 スキ
奈 ナ
牟 ム
　　　
右一首丹比真人国人
　　
鶉 ウツラ
鳴 ナク
古
フリニシ
郷 サト
之 ノ
秋 アキ
芽
ハキ
子乎
ヲ
思 オモフ
人 ヒト
共 トチ
相 アヒ
見 ミ
都 ツ
流 ル
可 カ
聞 モ
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子者
ハ
盛 サカリ
過 スクル
乎 ヲ
徒
イタツラ
尓 ニ
頭 カサシ
刺尓
ニ
不 サヽテ
捶還
カヘリ
去 ナ
矣 ム
跡 ト
哉 ヤ
　　　　　　　　　　　　　
私云
　
古来〓字捶
ト
書誤
ト
見
右二首沙弥尼等
　
大伴坂上郎女跡見田庄作歌二首
　　
妹 イモカ
目 メ
乎 ヲ
始 ミソメ
見之
シ
埼 サキ
乃 ノ
秋 アキ
芽
ハキ
子者
ハ
此 コノ
月 ツキ
其 コ
呂 ロ
波 ハ
落 チリ
許 コ
須 ス
莫 ナ
湯 ユ
目 メ
　　
古 フ
名 ナ
張 ハリ
乃 ノ
猪 ヰ
養 カヒノ
山 ヤマ
尓 ニ
伏 フス
鹿 シカ
之 ノ
嬬 ツマ
呼 ヨフ
音 コヱ
乎 ヲ
聞 キク
之 カ
登 ト
聞 モ
思 シ
佐 サ
　　　　　　
         
　
者
　　
     
　
或本
　
有此字
トモ
        
　
〓イ
ソメミ
1562156315641565
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巫 カムナ
部 ヘノ
麻 マ
蘇 ソカ
娘
ムスメ
子雁歌一首
　　
誰 タレ
聞 キヽ
都 ツ
従此間鳴
ナキ
渡 ワタル
雁 カリカ
鳴 ネ
乃 ノ
嬬 ツマ
呼 ヨフ
音 コヱ
乃 ノ
之知左寸
　
大伴家持和歌一首
　　
聞 キヽ
津 ツ
哉 ヤ
登 ト
妹 イモ
之 ノ
問 トハ
勢 セ
流 ル
雁 カリカ
鳴 ネ
者 ハ
真 マコト
毛 モ
遠 トホク
雲 クモ
隠 カクル
奈 ナ
利 リ
　
日置長枝娘子歌一首
　　
秋 アキ
付 ツケ
者 ハ
尾 ヲ
花 ハナ
我 カ
上 ウヘ
尓 ニ
置 ヲク
露 ツユ
乃 ノ
応 ケヌヘク
消毛
モ
吾 ワレ
者 ハ
所 オモホユル
念香
カ
聞 モ
　
大伴家持和歌一首
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
乃 ノ
一 ヒト
村 ムラ
芽
ハキ
子乎
ヲ
念 オモフ
児 コ
尓 ニ
不
ミセテ
令見殆
ホト／＼
令 チラセ
散都
ツ
類 ル
香 カ
聞 モ
コユ
ユクヲシラサス
ヲトメノ
　　
ノ
　　
ノ
　　　　　　　　　　　　　　
      
　
守
コヽニ コヨ ミナキリ
カ
　ク
　シ
　ル
　ク
　サ
　ル
コレヲシルサムユクヲモシラス
　　
スル
　　
ノナカエタカ
クレ
　　
スル
シ
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大伴家持秋歌四首
　　
久 ヒサ
堅 カタ
之 ノ
雨 アマ
間 ヽ
毛 モ
不 オカス
置雲
クモ
隠 カクレ
鳴 ナキ
曽 ソ
去 ユク
奈 ナ
流 ル
早 ワサ
田 タ
雁 カリ
之 カ
哭 ネ
　　
雲 クモ
隠 カクレ
鳴 ナク
奈 ナ
流 ル
雁 カリ
乃 ノ
去 ユキ
而 テ
将
ヰム
居秋
アキ
田 タ
之 ノ
穂 ホ
立 タチ
繁 シケク
之 シ
所 ソ
念
オモフ
　　
雨 アマ
隠 コモリ
情 コヽロ
欝 ユカシミ
悒出
イテ
見 ミレ
者 ハ
春 カスカ
日山
ヤマ
者 ハ
色 イロ
付 ツキ
二 ニ
家 ケ
利 リ
　　
雨 アメ
〓 ハレ
而 テ
清 キヨク
照 テラセル
有此
コノ
月 ツキ
夜 ヨ
又 マタ
更
サラニシ
而 テ
雲 クモ
勿 ナ
田 タ
菜 ナ
引 ヒキ
　　　
右四首天平八年丙子秋九月作
　
藤原朝臣八束歌二首
　　
此 コヽニ
間在
アリ
而 テ
春 カス
日也
ヤ
何 イツコ
処雨
アマ
障 サハリ
出 イテ
而 ヽ
不 ユカネ
行者
ハ
恋 コヒ
乍 ツヽ
曽 ソ
乎 ヲ
流 ル
         
陰クモリカクレ
イフカシ
テリタル
サラカヘリ
ヒク
アメ
15711572157315741575
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春 カスカ
日野
ノ
尓 ニ
鍾 シク
礼 レ
零 フル
所
ミユ
見明
アス
日従
ヨリ
者 ハ
黄 モミチ
葉頭
カサヽ
刺牟
ム
高 タカ
円 マト
乃 ノ
山 ヤマ
　
大伴家持白露歌一首
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
乃 ノ
草 ヲ
花 ハナカ
上 ウヘ
之 ノ
白 シラ
露 ツユ
乎 ヲ
不
ケタステ
令消而玉
タマニ
貫 ヌク
物 モノ
尓 ニ
毛 モ
我 カ
　
大伴利上歌一首
　　
秋 アキ
之 ノ
雨 アメ
尓 ニ
所
ヌレ
沾乍
ツヽ
居 ヲレ
者 ハ
雖 ヤシケレト
賤吾
ワキ
妹 モ
之 カ
屋 ヤ
戸 ト
志 シ
所 オモホユル
念香
カ
聞 モ
　
右大臣橘家宴歌七首
　　
雲 クモノ
上 ウヘ
尓 ニ
鳴 ナク
奈 ナ
流 ル
雁 カリ
之 ノ
雖 トホケレト
遠君
キミニ
将 アハム
相跡
ト
手 タ
廻
モトホリ
来 キ
津 ツ
　　
雲 クモノ
上 ウヘ
尓 ニ
鳴 ナキ
都 ツ
流 ル
雁 カリ
乃 ノ
寒 サムキ
苗 ナヘ
芽
ハキ
子乃
ノ
下 シタ
葉 ハ
者 ハ
黄 ウツロハム
変可
カ
毛 モ
　　
ノ
サヒタレトワキモコ
ワキモカ ワキイモカ
タメヽクリキツ
1576157715781579
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右二首
　　
此 コノ
岳 ヲカ
尓 ニ
小
ヲシカ
牡鹿履
フミ
起 オコシ
宇 ウ
加 カ
〓 ネ
良 ラ
比 ヒ
可 カ
聞 モ
可 カ
開 ク
　　
為 ス
良 ラ
久 ク
君 キミ
故 ユヘ
尓 ニ
許 コ
曽 ソ
　　　
右一首長門守巨曽倍朝臣津嶋
　　
秋 アキノ
野 ヽ
之 ノ
草 ヲ
花 ハナ
我 カ
末 スヱ
乎 ヲ
押 ヲシ
靡 ナヘ
而 テ
来 コ
之 シ
久 ク
毛 モ
知 シル
久 ク
相 アヘ
流 ル
君 キミ
可 カ
聞 モ
　　
今
アサ
朝鳴
ナキ
而 テ
行 ユキ
之 シ
雁
カリカネ
寒 サムミ
可 カ
聞 モ
此 コノ
野 ノ
乃 ヽ
浅 アサ
茅 チ
色 イロ
付 ツキ
尓 ニ
家 ケ
類 ル
　　　　　
    
　
鳴
　
右二首阿倍朝臣虫麿
　　
朝 アサ
扉 ト
開 アケ
而 テ
物 モノ
念 オモフ
時 トキ
尓 ニ
白 シラ
露 ツユ
乃 ノ
置 ヲケル
有秋
アキ
芽
ハキ
子所
ミエ
見喚
ツヽ
鶏本
モト
名 ナ
タテ
コソヘノ
ミ
ナヒカシテキツルモ
ケサ
1580158115821583
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棹
サヲシカ
牡鹿之
ノ
来 キ
立 タチ
鳴 ナク
野 ノ
之 ヽ
秋 アキ
芽
ハキ
子者
ハ
露 ツユ
霜 シモ
負 オヒ
而 テ
落 チリ
去 ニ
之 シ
物 モノ
乎 ヲ
　　　
右二首文
フムノ
忌寸馬養
天平十年戊寅秋八月廿日 　
橘朝臣奈良麿結集宴歌十一首
　　
不
タヲラス
手折而
テ
落 チリナ
者 ハ
惜 ヲシ
常 ト
我 ワカ
念 オモヒ
之 シ
秋 アキノ
黄 モミチ
葉乎
ヲ
挿 カサシ
頭鶴
ツル
鴨 カモ
　　
布 シキテ
将
ミム
見人
ヒト
尓 ニ
令 ミセム
見跡
ト
黄 モミチハ
葉乎
ヲ
手 タ
折 ヲリ
曽 ソ
我 ワカ
来 コ
師 シ
雨 アメノ
零 フラ
久 ク
尓 ニ
　　　
右二首橘朝臣奈良麿
　　
黄 モミチハ
葉乎
ヲ
令 チラス
落鍾
シク
乱 レ
尓 ニ
所
ヌレ
沾而
テ
来 キ
而 テ
君 キミ
之 カ
黄 モミチ
葉乎
ヲ
挿 カサシ
頭鶴
ツル
鴨 カモ
　
          
　
壮
　　　　　　　　　　
 
　
             
　
無落歟
アヤ
　
イミキムマカヒ
　　　　
  
　
丸
　　
ノ
　　
フ
　　
ヲ
 
无
アメモナアメモフリクニ
　　　　
      
　
礼
1584158515861587
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右一首久米女王
　　
布 シキテ
将
ミム
見跡
ト
吾 ワカ
念 オモフ
君 キミ
者 ハ
秋 アキ
山 ヤマ
乃 ノ
始 ハツ
黄 モミチハ
葉尓
ニ
似 ニ
許 コ
曽 ソ
有 アリ
家 ケ
礼 レ
　　
  
　
右
　　
布一首長忌寸娘
　　
平 ヒラ
山 ヤマ
乃 ノ
峰 ミネ
之 ノ
黄 モミチハ
葉取
トレ
者 ハ
落 チル
鍾 シク
礼 レ
能 ノ
雨 アメ
師 シ
無 マナク
間零
フル
良 ラ
志 シ
　　　
右一首内舎人県犬養宿祢吉男
　　
黄 モミチハ
葉乎
ヲ
落 チラ
巻 マク
惜 ヲシ
見 ミ
手 タ
折 ヲリ
来 キ
而 テ
今 コヨヒ
夜捶
カサシ
頭津
ツ
何
ナニカ
物可将
オモハム
念
　　　　　　　　　　
      
　
私
                 
　
〓歟
右一首県犬養宿祢持男
　　
足 アシ
引 ヒキ
乃 ノ
山 ヤマ
之 ノ
黄 モミチハ
葉今
コヨヒ
夜毛
モ
加 カ
浮 ウキテ
去 イヌ
良 ラ
武 ム
山 ヤマ
河 カハ
之 ノ
瀬 セ
尓 ニ
ミテホシト
マサルノイミキカムスメ
ナラ
ヨシヲ
チリ
ナニカオモハム
            
　
揺
モチヲ
1588158915901591
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右一首大伴宿祢書持
　　
平山
ヤマ
乎 ヲ
令 ニホ
 ス丹黄
モミチハ
葉手
タ
折 ヲリ
来 キ
而 テ
今 コヨヒ
夜挿
カサシ
頭都
ツ
落 チラ
者 ハ
雖 チルトモ
落
　　　
右一首之手代人名
　　
露 ツユ
霜 シモ
尓 ニ
逢 アヘル
有黄
モミチ
葉乎
ヲ
手 タ
折 ヲリ
来 キ
而 テ
妹 イモニ
挿 カサシ
頭都
ツ
後 ノチ
者 ハ
落 チル
十 ト
方 モ
　　　
右一首秦許遍麿
　　
十 カミナツキ
月鍾
シク
礼 レ
尓 ニ
相 アヘル
有黄
モミチハ
葉乃
ノ
吹 フカ
者 ハ
将 チリナム
落風
カセ
之 ノ
随
マニ／＼
　　　
右一首大伴宿祢池主
　　
黄 モミチハ
葉乃
ノ
過 スキ
麻 マ
久 ク
惜 ヲシ
美 ミ
思 オモフ
共 トチ
遊 アソフ
今 コヨヒ
夜者
ハ
不 アケス
開毛
モ
有 アラ
奴 ヌ
香 カ
ナラ
ハ
　
　　　　　　　
     
　
揺
　　　　　　　　
          
　
揺
　　　　
           
　
イ
　
       
　
部イ
イケヌシ
オモヘトモ
159215931594
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右一首内舎人大伴宿祢家持
　　　
以前冬十月十七日於右大臣橘卿之旧宅宴飲也
　
大伴坂上郎女竹田庄作歌二首
　　
然 タヽ
不 ナラス
有五
イ
百 ホ
代 シロ
小 ヲ
田 タ
乎 ヲ
刈 カリ
乱 ミタリ
田 タ
廬尓
ニ
居 ヲレ
者 ハ
京 ミヤコシ
師所
オモホユ
念
　　
隠口乃
ノ
始 ハツ
瀬 セノ
山 ヤマ
者 ハ
色 イロ
附 ツキ
奴 ヌ
鍾 シク
礼 レ
乃 ノ
雨 アメ
者 ハ
零 フリ
尓 ニ
家 ケ
良 ラ
思 シ
母 モ
　　　
右天平十一年己卯秋九月作
　
仏前唱歌一首
　　
思 シ
具 ク
礼 レ
能 ノ
雨 アメ
無 マナク
間莫
ナフリソ
零紅
クレナヰ
尓 ニ
丹 ニ
保 ホ
敞 ヘ
流 ル
山 ヤマ
之 ノ
落 チラ
巻 マク
惜 ヲシ
毛 モ
フセ
コモリク 　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ニシテ
シカモアラス
カリミタレタイホ
コヒラル
15951596
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右冬十月皇后宮之維摩講
　　
ノ
終　　
ノ
日供養大唐高
　　　
麗等
　　
ノ
種々
　　
ノ
音楽
　　
ヲ
尓乃唱
　　
フ
此歌詞
　　
ヲ
弾　　
ル
琴者
モノハ
市原
　　　
王忍
ヲシ
坂王
後賜姓大原真人赤麿也
　　　　
歌 ウタ
子 メ
者 ハ
田 タノ
口 クチノ
朝臣家守河
カハノ
　　　
辺 ヘノ
朝臣東人置
オキ
始 ソメノ
連長
ナカ
谷 タニ
等 ラ
十数
ス
人 シン
也
　
大伴宿祢像見歌一首
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子乃
ノ
枝 エ
　
毛 モ
十 ト
尾 ヲヽ
二 ニ
降 オク
露 ツユ
乃 ノ
消 ケナ
者 ハ
雖 ケヌトモ
消色
イロニ
出 イテ
目 メ
八 ヤ
方 モ
　
大伴宿祢家持到娘子門作歌一首
　　
妹 イモカ
家 イヘ
之 ノ
門 カト
田 タ
乎 ヲ
見 ミム
跡 ト
打 ウチ
出 イテ
来 コ
之 シ
情 コヽロ
毛 モ
知 シル
久 ク
照 テル
月 ツキ
夜 ヨ
鴨 カモ
ハテ
　
　　
シテ
　　
ノ
　　
ノ
サカノ
イヘモリ
アツマツノ
イ
ムラシヒト
キユトモ
　　
テ
　　
ニ
　　
レル
15971598159916001601
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大伴宿祢家持秋歌三首
　　
秋 アキノ
野 ヽ
尓 ニ
開 サケ
流 ル
秋 アキ
芽
ハキ
子秋
アキ
風 カセ
尓 ニ
靡 ナヒケ
流 ル
上 ウヘ
尓 ニ
秋 アキノ
露 ツユ
置 ヲケリ
有
　　
棹
サヲシカ
牡鹿之
ノ
朝 アサ
立 タツ
野 ノ
辺 ヘ
乃 ノ
秋 アキ
芽
ハキ
子尓
ニ
玉 タマ
跡 ト
見 ミル
左
マテ
右置
ヲケル
有白
シラ
露 ツユ
　　
狭 サ
尾 ヲ
牡
シカ
鹿乃
ノ
胸 ムネ
別 ワケ
尓 ニ
可 カ
毛 モ
秋 アキ
芽
ハキ
子乃
ノ
散 チリ
過 スキニ
鶏 ケ
類 ル
盛 サカリ
可 カ
毛 モ
行 イヌ
流 ル
　　　
右天平五年癸未秋八月物色作
　
内舎人石川朝臣広成歌二首
　　
妻 ツマ
恋 コヒ
尓 ニ
鹿 シカ
鳴 ナク
山
ヤマ
辺之
ノ
秋 アキ
芽
ハキ
子者
ハ
露 ツユ
霜 シモ
寒 サムミ
盛 サカリ
須 ス
疑 キ
由 ユ
君 ク
　　
目 メ
頬 ツラ
布 シキ
君 キミ
之 カ
家 イヘナル
有波
ハ
奈 ナ
須 ス
為 ス
寸 キ
穂 ホニ
出 イツル
秋 アキ
乃 ノ
過 スキ
良 ラ
久 ク
惜 ヲシ
母 モ
　　
        
　
十字諸本同落之也
リ
カナク
1602160316041605
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大伴宿祢家持鹿鳴歌二首
　　
山 ヤマ
妣 ヒ
姑 コ
乃 ノ
相 アヒ
響 トヨム
左
マテ
右妻
ツマ
恋 コヒ
尓 ニ
鹿 シカ
鳴 ナク
山 ヤマ
辺 ヘ
尓 ニ
独 ヒトリ
耳 ノミ
為 シ
乎 テ
　　
項 コノコロ
者之
ノ
朝 アサ
開 ケ
尓 ニ
聞 キケ
者 ハ
足 アシ
日 ヒ
木 キ
箟 ノ
山 ヤマ
呼 ヲ
令 トヨマシ
響狭
サ
尾 ヲ
鹿 シカ
鳴 ナク
哭 モ
　　　
右二首天平十五年癸未八月十六日作
　
大原真人今城傷惜寧楽故郷歌一首
　　
秋 アキ
去 サレ
者 ハ
春 カスカノ
日山
ヤマ
之 ノ
黄 モミチ
葉見
ミ
流 ル
寧 ナ
楽 ラ
乃 ノ
京 ミヤコ
師乃
ノ
荒 アル
良 ラ
久 ク
惜 ヲシ
毛 モ
　
大伴宿祢家持歌一首
　　
高 タカ
円 マト
之 ノ
野 ノ
辺 ヘ
乃 ノ
秋 アキ
芽
ハキ
子比
コノコロ
日之
ノ
暁
アカツキ
露 ツユ
尓 ニ
開 サキニ
兼 ケム
可 カ
聞 モ
カナクヤマヘニ
サ
　ヲソナク
　　　　　　　　　　　
    
　
牡シ
　カ
イマキ
　　
ヲ
アレマク
ル
　　　　　　　　　　　　　
      
　
而
160616071608
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秋相聞　
額田王思近江天皇作歌一首
　　
君 キミ
待 マツ
跡 ト
吾 ワカ
恋 コヒ
居 ヲレ
者 ハ
我 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
乃 ノ
簾 スタレ
令 ウコカシ
動秋
アキ
之 ノ
風 カセ
吹 フク
　
鏡
カヽミノ
王
オホキミノ
女
ムスメノ
作
ツクレル
歌一首
第四有歟
      
風 カセ
乎 ヲ
谷 タニ
恋 コフレ
者 ハ
乏 トモシ
風 カセ
乎 ヲ
谷 タニ
将
コム
来常
ト
思 シ
待 マタ
者 ハ
何 イカヽ
如将
ナケカム
嘆
　
弓削皇子御歌一首
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
上 ウヘ
尓 ニ
置 ヲキタル
有白
シラ
露 ツユ
乃 ノ
消 ケ
可 カ
毛 モ
思 シ
奈 ナ
万 マ
思 シ
恋 コヒ
管 ツヽ
不 アラス
有者
ハ
　
丹比真人歌一首
名闕
此歌有第四巻初可尋但衆本皆在之讃本孝宇治殿御本皆在之於江本者此巻未校也　
同前
アキカセソフク
    
本
　　
コフルハ
1609161016111612
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宇 ウ
陀 タ
乃 ノ
野 ノ
之 ヽ
秋 アキ
芽 ハキ
師 シ
弩 ノ
芸 キ
鳴 ナク
鹿 シカ
毛 モ
妻 ツマ
尓 ニ
恋 コフ
楽 ラ
苦 ク
我 ワレニ
者 ハ
不 マサシ
益
　
丹生女王贈大宰帥大伴卿歌一首
　　
高 タカ
円 マト
之 ノ
秋 アキ
  
ノヽ野
アキノ
 ノヽ
上 ウ
 ヘ
 ノ
乃
ウ
 ヘ
 ノ
瞿 ナテシコ
麦之
ノ
花 ハナ
于壮香見人
ヒト
乃 ノ
挿 カサシ
頭師
ヽ
瞿 ナテシコ
麦之
ノ
花 ハナ
　
笠縫女王歌一首
六ムウト
　ヘノ
人部王之女母曰田形皇女也
　　
足 アシ
日 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
下 シタ
響 トヨミ
鳴 ナク
鹿 シカ
之 ノ
事 コト
乏 トモシ
可 カ
母 モ
吾 ワカ
情 コヽロ
都 ツ
末 マ
　
石川賀
ヨシ
係 ツキ
女郎歌一首
　　
神 カミ
佐 サ
夫 フ
等 ト
不 キカス
許者
ハ
不 アラス
有秋
アキ
草 クサ
乃 ノ
結 ムスヒ
之 シ
紐 ヒモ
乎 ヲ
解 トケ
者 ハ
悲 カナシ
哭 モ
　
賀茂女王歌一首
長屋王之女母曰阿倍朝臣也
ウラワカミ
ヌ
　　
ノ
　　
ニ
カミ
トコナツノハナサカリミヒトノカサセルトコナツノハナ
　　　　　　
      
　
下
カサヌヒノ
フノト
　　
カムスメノ
ユルサスハアラヌ
ノ
　　
ノ
ト
1613161416151616
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秋 アキノ
野 ヽ
乎 ヲ
旦 アサ
往 ユク
鹿 シカ
乃 ノ
跡 アト
毛 モ
奈 ナ
久 ク
念 オモヒ
之 シ
君 キミ
尓 ニ
相 アヘル
有今
コヨヒ
夜香
カ
　　　
右歌或云掠橋部女王作或云笠縫女王作
　
遠江守桜井王奉
　
天皇歌一首
　　
九 ナカツキ
月之
ノ
其 ソノ
始 ハツ
雁 カリ
乃 ノ
使 ツカヒ
尓 ニ
毛 モ
念 オモフ
心 コヽロ
者 ハ
可 キコエ
聞来
コ
奴 ヌ
鴨 カモ
　
天皇賜報和
　
御歌一首
　　
大 オホ
乃 ノ
浦 ウラ
之 ノ
其 ソノ
長 ナカ
浜 ハマ
尓 ニ
縁 ヨス
流 ル
浪 ナミ
寛
ユタケク
公 キミ
乎 ヲ
念 オモフ
比 コノコロ
日
大浦者遠江国之海浜名也
　
　　　　　　　
                  
　
私
歌字落歟但
笠女郎賜大伴宿祢家持一首
　　
毎 アサコトニ
朝吾
ワカ
見 ミル
屋 ヤ
戸 ト
乃 ノ
瞿 ナテシコ
麦之
ノ
花 ハナ
尓 ニ
毛 モ
君 キミ
波 ハ
有 アリ
許 コ
世 セ
奴 ヌ
香 カ
裳 モ
　　　　　　　　　　
      
　
継
　　
ハ
　　
ハ
　　
ル
　　　　　
    
　
便タヨリ
　　　
     
　
イ本
　　
フ
　　
シ
　　
シテ
　　　　　
本
ニモ
無
　　
ル
　　　　　　　　　
        
　
イ
シ
　　　　　　
  
　
聞
161716181619
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山口女王贈大伴宿祢家持歌一首
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子尓
ニ
置 オキタル
有露
ツユ
乃 ノ
風 カセ
吹 フキ
而 テ
落 オツル
涙 ナミタ
者 ハ
留 トヽメ
不
カネ
勝都
ツ
毛 モ
　
湯原王贈娘子歌一首
　　
玉 タマ
尓 ニ
貫 ヌキ
不
ケサテ
令消賜
タマ
良 ラ
牟 ム
秋 アキ
芽
ハキ
子乃
ノ
宇 ウ
礼 レ
和 ワ
々 ヽ
　　
良 ラ
葉 ハ
尓 ニ
置
ヲケル
有白
シラ
露 ツユ
　
大伴家持至姑坂上郎女竹田庄作歌一首
　　
玉 タマ
桙 ホコ
乃 ノ
道 ミチ
者 ハ
雖 トホケレト
遠愛
  
ヱ
哉 ヤ
師 シ
妹 イモ
乎 ヲ
相 アヒ
見 ミ
尓 ニ
出 イテ
而 ヽ
曽 ソ
吾 ワカ
来 コ
之 シ
　
大伴坂上郎女和歌一首
ヨシ
　
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
　　
ノ
　　
ル
　　
ニ
サキテ
　　　　　　　　　
              
　
円
　　
ノ
　　
テ
　　
カ
　　
ニ
　　
レル
トヲキヲトヲケトヨシエヤ
ナケクカナ
　　
ノ
　　
スル
1620162116221623
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荒 アラ
玉 タマ
之 ノ
月 ツキ
立 タツ
左
マテ
右二
ニ
来 キ
不 マサネ
益者
ハ
夢 ユメ
西 ニシ
見 ミ
乍 ツヽ
思 オモ
曽 ソ
吾 ワカ
勢 セ
思 シ
　　　
右二首天平十一年己卯秋八月作
　
巫部麻蘇娘子歌一首
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
之 ノ
芽 ハキノ
子花
ハナ
咲 サケリ
有見
ミニ
来 キ
益 マセ
今 イマ
二 フツカ
日許
ハカリ
有 アラ
者 ハ
将 チリナム
落
　
大伴田村大嬢与坂上大嬢歌二首
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
乃 ノ
秋 アキ
之 ノ
芽
ハキ
子開
サク
夕 ユフ
影 カケ
尓 ニ
今 イマ
毛 モ
見 ミテ
師 シ
香 カ
妹 イモ
之 カ
光 スカタ
儀乎
ヲ
　　
吾屋戸尓黄変蝦手毎見妹乎懸管不恋日者無
　
坂上大娘秋稲蘰贈大伴宿祢家持歌一首
コヒオモヒ
　　
ノ
ハナク
ケフカス
　　
ノ
モミチル
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
162416251626
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吾 ワカ
之蒔
  
ナル
有早
ワサ
田 タ
之 ノ
穂 ホ
立 タチ
造 ツクリタル
有蘰
カツラ
曽 ソ
見 ミ
乍 ツヽ
師 シ
弩 ノ
　　
  
　
業
イ
　　　　　　
      
　
ホクミ
イ
　　
波 ハ
世 セ
吾 ワカ
背 セ
　
大伴宿祢家持報贈歌一首
　　
吾 ワキ
妹 モ
児 コ
之 カ
業 ワサ
跡 ト
造 ツクレル
有秋
アキノ
田 タノ
早 ワサ
穂 ホ
乃 ノ
蘰 カツラ
雖 ミレト
見不
アカヌ
飽可
カ
聞 モ
　
又報脱
ヌキテ
著　　
タル
身　　
ノ
衣　　
ヲ
贈家持歌一首
　　
秋 アキ
風 カセ
之 ノ
寒 サムキ
比 コノコロ
日下
シタ
尓 ニ
将
キム
服妹
イモ
之 カ
形 カタ
見 ミ
跡 ト
可 カ
都 ツ
毛 モ
思 シ
努 ノ
播 ハ
武 ム
　　　
右三首天平十一年己卯秋九月往来
　
大伴宿祢家持攀
ヨチテ
非時藤花并芽子黄葉二物
　　
ヲ
贈
ワサ
ツクル
 
　
イ
　
　
    
マケルワカセコ
ホクミ
イ
ツケ
　
ニ
　　
ル
　　
ニ
　　
シテ
トキナラヌ
　　
ノ
　　
ニハキノ
　　
ノ
162716281629
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坂上大嬢二首
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
非 トキナラヌ
時藤
フチ
之 ノ
目 メ
頬 ツラ
布 シク
今 イマ
毛 モ
見 ミテ
牡
シカ
鹿妹
イモ
之 カ
咲 ヱ
  容乎
ヲ
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
芽
ハキ
子乃
ノ
下 シタ
葉 ハ
者 ヽ
秋 アキ
風 カセ
毛 モ
未 イマタフカネ
吹者
ハ
如
カク
此曽
ソ
毛 モ
美 ミ
照 テル
　　　
右二首天平十二年庚辰夏六月往来
　
大伴宿祢家持贈坂上大嬢歌一首
并短歌
　　
叩 イタミ
々 ／＼
物 モノ
乎 ヲ
念 オモヘ
者 ハ
将 イハム
言為
ス
便 ヘ
将
セム
為々
ス
便 ヘ
毛 モ
奈 ナ
之 シ
妹 イモ
　　
与 ト
吾 ワレ
手 テ
携 タツサハリ
払而
テ
旦
アシタニ
者 ハ
庭 ニハ
尓 ニ
出 イテ
立 タチ
夕
ユツヘニ
者 ハ
床打
ウチ
払
ハラヒ
　　
白 シロ
細 タヘ
乃 ノ
袖 ソテ
指 サシ
代 カヘ
而 テ
佐 サ
寐 ネ
之 シ
夜 ヨ
也 ヤ
常 ツネ
尓 ニ
有 アリ
家 ケ
類 ル
足 アシ
マヒ
トコ
　　
        
　
歌
　　
ノ
　　
ニ
エミカホヲエマシヲ
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
   
　
町マチ／＼
々
　
イ本
テヲタツサヘテ
1630
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日 ヒ
木 キ
能 ノ
山 ヤマ
鳥 トリ
許 コ
曽 ソ
婆 ハ
峰向尓
ニ
嬬 ツマ
問 トヒ
為 スト
云 イヘ
打 ウツ
蝉 セミ
　　　　　　　　
        
　
可カ
乃 ノ
人 ヒトナル
有我
ワレ
哉 ヤ
如何為跡
ト
一 ヒト
日 ヒ
一 ヒト
夜 ヨ
毛 モ
離 ハナレ
居 ヰ
而 テ
嘆
ナケキ
　　
恋 コフ
良 ラ
武 ム
許 コ
己 コ
念 オモヘ
者 ハ
胸 ムネ
許 コ
曽 ソ
痛 イタメ
其 ソノ
故 ユヘ
尓 ニ
情 コヽロ
奈 ナ
具 ク
　　
夜 ヤ
登 ト
高 タカ
円 マト
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
毛 モ
野 ノ
尓 ニ
母 モ
打 ウチ
行 ユキ
而 テ
遊
アソヒテ
往 ユケ
杼 ト
花 ハナ
　　
耳 ノミニ
丹 ニ
穂 ホ
日 ヒ
手 テ
有 アレ
者 ハ
毎 ミルコトニ
見益
マシ
而 テ
所 オモホユ
思奈
イカニ
何為
シ
而 テ
忘
ワスルヽ
　　
物 モノ
曽 ソ
恋 コヒト
云 イフ
物 モノ
乎 ヲ
　
反歌
　　
高 タカ
円 マト
之 ノ
野 ノ
辺 ヘ
乃 ノ
容 カホ
花 ハナ
面 オモ
影 カケ
尓 ニ
所
ミエ
見乍
ツヽ
妹 イモ
者 ハ
忘 ワスレ
不 カネツ
勝裳
モ
ヲムカヒ
ナニス
ミネムキニヲトメ
　トフ
　タメニ
アル
イカニセムト
イタキコノ
ハナニワスレン
1631163216331634
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大伴宿祢家持贈安倍女郎歌一首
　　
今 イマ
造 ツクル
久 ク
迩 ニ
能 ノ
京 ミヤコ
尓 ニ
秋 アキノ
夜 ヨ
乃 ノ
長 ナカキ
尓 ニ
独 ヒトリ
宿 ヌル
之 カ
苦 クルシ
左 サ
　
大伴宿祢家持従久迩京贈留寧楽宅坂上大娘歌一首
　　
足 アシ
日 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
辺 ヘ
尓 ニ
居 ヲリ
而 テ
秋 アキ
風 カセ
之 ノ
日異吹
フケ
者 ハ
妹 イモ
乎 ヲ
之 シ
曽 ソ
念
オモフ
　
或者贈尼歌二首
　　
手 テ
母 モ
須 ス
麻 マ
尓 ニ
殖 ウヱ
之 シ
芽
ハキ
子尓
ニ
也 ヤ
還
カヘリテ
者 ハ
雖 ミレトモ
見不
アカヌ
飽情
コヽロ
将 ツクサム
尽
　　
衣 コロモ
手 テ
尓 ニ
水 ミ
渋 シフ
付 ツク
左
マテ
右殖
ウヱ
之 シ
田 タ
乎 ヲ
引 ヒキタ
板吾
ワレ
波 ハ
倍 ヘ
真 マ
守 モレル
有栗
クル
子 シ
　
尼作頭勾并大伴宿祢家持所誂尼
　　
ニ
続末勾
　　
ヲ
和歌一首
ヒニケ
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
ネシカ
　　
ノ
　　
ル
　　
レル
　　
ノ
　　
ニ
　　
ノ
　　
ニ
ヒコトニ
　　
ル
　　
ニ
ス
故
ミシミ
ヒキタワヽレハヘマモリヲルクルシ
　　　　　　　　　　　　
      
　
等　　
ヲ
ハシメノ
　　
ヲ
ラレテアツラヘアマ
　　
テ
1635163616371638
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佐 サ
保 ホ
河 カハ
之 ノ
水 ミツ
乎 ヲ
塞 セキ
上 アケ
而 テ
殖 ウヱ
之 シ
田 タ
乎 ヲ
尼作
刈 カ
流 ル
早 ワサ
飯 イヒ
者 ハ
独 ヒトリ
奈 ナ
流 ル
倍 ヘ
思 シ
家持続
　
冬雑歌　
舎人娘子雪歌一首
　　
大 オホ
口 クチ
能 ノ
真 マ
神 カミ
之 ノ
原 ハラ
尓 ニ
零 フル
雪 ユキ
者 ハ
甚 イタク
莫 ナフリソ
零家
イヘ
母 モ
不 アラナク
有国
ニ
　
太上天皇
　
御製歌一首
　　
波 ハ
太 タ
須 ス
珠 ヽ
寸 キ
尾 ヲ
花 ハナ
逆 サカ
葺 フキ
黒 クロ
木 キ
用 モチ
造 ツクレル
有室
ヤト
者 ハ
迄 ヨロツヨマテニ
万代
　
天皇御製歌一首
　　
青 アヲ
丹 ニ
吉 ヨシ
奈 ナ
良 ラ
乃 ノ
山 ヤマナル
有黒
クロ
木 キ
用 モチ
造 ツクレル
有室
ヤト
者 ハ
雖
ヲレト
居座不
アカヌ
飽可
カ
聞 モ
ハツ
　
　　
ノ
　　
カ
　　
ノ
　　　　　　　　　　
          
　
家
　　　　
          
　
イ
ミヤコノ
163916401641
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右聞之
　　
ヲ
御 オハシマシテ
在左大臣長屋佐保宅
　　
ニ
肆宴
　
御製
　
太宰帥大伴卿冬日見雪憶京歌一首
　　
沫 アワ
雪 ユキノ
保 ホ
杼 ト
呂 ロ
保 ホ
杼 ト
呂 ロ
尓 ニ
零 フリ
敷 シケ
者 ハ
平 ナラノ
城京
ミヤコシ
師所
オモホユル
念可
カ
聞 モ
　
太宰帥大伴卿梅歌一首
　　
吾 ワカ
岳 ヲカ
尓 ニ
盛
サカリニ
開
サケル
有梅
 メノ
花 ハナ
遺 ノコレル
有雪
ユキ
乎 ヲ
乱 マカヘ
鶴 ツル
鴨 カモ
　
角朝臣広
ヒロ
弁 ナリ
雪梅歌一首
　　
沫 アワ
雪 ユキ
尓 ニ
所 フラレテ
落開
サケル
有梅
 メノ
花 ハナ
君
キミカリ
之許遣
ヤラ
者 ハ
与 ヨ
曽 ソ
倍 ヘ
弖 テ
牟 ム
可 カ
聞 モ
　
安倍朝臣奥道雪歌一首
ウ
　　
ウ
　　
ミ
トヨノアカリキコシメス
ミウタ
　　　　　　　　
王
   
　　
〓イ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
テ
　　
ヲ
　　
フ
　　
ヲ
　　
ノ
　　
ノ
ム
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
フラセテ
ム
　
カリ
オキミチ
1642164316441645
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棚 タナ
霧 キリ
合 アヒ
雪 ユキ
毛 モ
零 フラ
奴 ヌ
可 カ
梅  
メノ
花 ハナ
不 サカヌ
開之代
カハリ
尓 ニ
曽 ソ
倍 ヘ
而 テ
谷 タニ
将
ミム
見
　
若桜部朝臣君足雪歌一首
　　
天 アマ
霧 キリ
之 シ
雪 ユキ
毛 モ
零 フラ
奴 ヌ
可 カ
〓 イチシロク
然此
コノ
五 イツ
柴 シハ
尓 ニ
零 フラ
巻 マク
乎 ヲ
将
ミム
見
　
三野連石守梅歌一首
　　
引 ヒキ
攀 ヨチ
出 テ
折 ヲラ
者 ハ
可 チルヘク
落梅
 メノ
花 ハナ
袖 ソテ
尓 ニ
古 コ
来 キ
入 イレ
津 ツ
染 ソマ
者 ハ
雖 ソムトモ
染
　
巨勢朝臣宿奈麿雪歌一首
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
冬 フユ
木 キ
乃 ノ
上 ウヘ
尓 ニ
零 フル
雪 ユキ
乎 ヲ
梅 メノ
花 ハナ
香 カ
常 ト
打 ウチ
見 ミ
都 ツ
流 ル
香 カ
裳 モ
　
小治田朝臣東麿雪歌一首
ウ
　　
ウ
　　
ウ
　　
ソラ
ム
　
　　
ノ
キミタリ
         
本
ミノヽ
イシモリ
オレハチルヘシ
ム
　
ミ
シメハシムトモ
スクナマロ
　　
       
　
イ
　
        
　
戸
ヲハリタノ
アツママロ
1646164716481649
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夜
 
ハ干玉
タマ
乃 ノ
今 コヨヒ
夜之
ノ
雪 ユキ
尓 ニ
率 イサ
所沾名将
アケム
開朝
アシタ
尓 ニ
消 ケナ
者 ハ
惜 ヲシ
家 ケ
牟 ム
　
忌部首黒麻呂雪歌一首
　　
梅 メノ
花 ハナ
枝 エタ
尓 ニ
可 カ
散 チル
登 ト
見 ミル
左
マテ
右二
ニ
風 カセ
尓 ニ
乱 ミタレ
而 テ
雪 ユキ
曽 ソ
落 チリ
久 ク
類 ル
　
紀少鹿女郎梅歌一首
　　
十
シハス
二月尓
ニ
者 ハ
沫 アハ
雪 ユキ
零 フル
跡 ト
不 シラヌ
知可
カ
毛 モ
梅 メノ
花 ハナ
開 サク
含 ツホメラスシ
不有而
テ
　
大伴宿祢家持雪梅歌一首
　　
今
ケフ
日零
フリ
之 シ
雪 ユキ
尓 ニ
競  
ヒ
而 テ
我 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
冬 フユ
木 キノ
梅
 メ
者 ハ
花 ハナ
開 サキ
二 ニ
家 ケ
里 リ
　
御在
　　
テ
西池辺
　　
ニ
肆宴歌一首
ヌ
ヌレナ
ウ
　　
ウ
　　
キホ
　
ウ
ヌレム
　　
ノ
　　
カ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
フヽメテアラテフヽメラスシテ
ミマシノニ ノイケノホトリ
　　　
シテ
トヨノアカリキコシメス
ウタ
1650165116521653
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池 イケノ
辺 ヘ
乃 ノ
松 マツ
之 ノ
末 スヱ
葉 ハ
尓 ニ
零 フル
雪 ユキ
者 ハ
五 イ
重 ホ
零 フリ
敷 シケ
明
アス
日左
サ
倍 ヘ
母 モ
将
ミム
見
　　　
右一首作者未詳但竪
シユ
子 シ
阿倍朝臣虫麿伝誦之
　
大伴坂上郎女歌一首
　　
沫 アワ
雪 ユキ
乃 ノ
比 ヒナヘニ
日続
ツキ
而 テ
如
カク
此落
フレ
者 ハ
梅 メノ
始 ハツ
花 ハナ
散 チリ
香 カ
過 スキ
南 ナム
　
池田広津娘子梅歌一首
　　
梅　メノ
花 ハナ
折 ヲリ
毛 モ
不 ヲラス
折毛
モ
見 ミ
都 ツ
礼 レ
杼 ト
母 モ
今 コヨヒ
夜能
ノ
花 ハナ
尓 ニ
尚 ナヲ
不 シカス
如家
ケ
利 リ
　
県犬養娘子依梅発
　　
ス
思歌一首
　　
如 イマノコト
今心
コヽロ
乎 ヲ
常 ツネ
尓 ニ
念 オモヘラ
有者
ハ
先 マツ
咲 サク
花 ハナ
乃 ノ
地 ツチ
尓 ニ
将 オチメ
落八
ヤ
方 モ
ウ
　　
タエスノミシテ
      
他ウヘ
タノ
　　
テ
　
ル
165416551656
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大伴坂上郎女雪歌一首
　　
松 マツ
影 カケ
乃 ノ
浅 アサ
茅 チ
之 ノ
上 ウヘ
乃 ノ
白 シラ
雪 ユキ
乎 ヲ
不
ケタステ
令消将
ヲカムト
置言
イヘ
者 ハ
可 カ
聞 モ
奈 ナ
吉 キ
冬相聞　
三国真人々足歌一首
　　
高 タカ
山 ヤマ
之 ノ
菅 スカノ
葉 ハ
之 シ
努 ノ
芸 キ
零 フル
雪 ユキ
之 ノ
消 ケヌ
跡 ト
可 カ
曰 イフ
毛 モ
恋 コヒ
乃 ノ
繁 シケ
鶏 ヽ
鳩 ク
　
大伴坂上郎女歌一首
　　
酒 サカ
坏 ツキ
尓 ニ
梅 メノ
花 ハナ
浮 ウケテ
念 オモフ
共 トモ
飲 ノミ
而 テノ
後 ヽチ
者 ハ
落 チリ
去 ヌ
登 ト
母 モ
与 ヨ
之 シ
　
和歌一首
ウ
　　
ケタス
ヒトタリ
　　
ノ
　　
ノ
ウヘ
165716581659
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官 ツカサ
尓 ニ
毛 モ
縦 ユルシ
賜 タマヘル
有今
コヨヒ
夜耳
ノミ
将 ノマム
飲酒
サケ
可 カ
毛 モ
散 チリ
許 コ
須 ス
奈 ナ
由 ユ
米 メ
　　　
右酒者官禁制
　　
ニ
〓　　
ク
京中
　　
ノ
閭 リヨ
里 リ
不　　
レ
得集宴
　　
スルコトヲ
　　　
但親
ハラカラトモ
々一
ヒトリ
二 フタリ
飲楽
　　
セムハ
聴許者
　　
ヘリ
縁此和
　　
ノ
人作
　　
ル
此
　　　
発勾
　　
ヲ
焉
　
藤原后奉
　
天皇御歌一首
　　
吾 ワカ
背 セ
児 コ
与 ト
二 フタリ
有見
ミ
麻 マ
世 セ
波 ハ
幾 イクハク
許香
カ
此 コノ
零 フル
雪 ユキ
之 ノ
懽 ウレシカラ
有麻
マ
思 シ
　
池田広津娘子歌一首
　　
真 マ
木 キ
乃 ノ
於 ウヘニ
上零
フリ
置 オケル
有雪
ユキ
乃 ノ
敷
シク
布々
／＼
毛 モ
所 オモホユル
念可
カ
聞 モ
佐 サ
夜 ヨ
問 トフ
吾 ワカ
背 セ
オホヤケモ
ユ
サケ
イハ
　
サ
　
タヽシ
イムラク
　　　　
スト
　　
テ
　　
ニヒト
      
他
ワカセコ
1660166116621663
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大伴宿祢駿河麿歌一首
　　
梅 メノ
花 ハナ
令 チラス
落冬
アラシノ
風音
ヲトニ
耳 ノミ
聞 キヽ
之 シ
吾 ワキ
妹 モ
乎 ヲ
見 ミ
良 ラ
久 ク
思 シ
吉 ヨシ
裳 モ
　
紀少鹿女郎歌一首
　　
久 ヒサ
方 カタ
乃 ノ
月 ツキ
夜 ヨ
乎 ヲ
清 キヨ
美 ミ
梅 メノ
花 ハナ
心 コヽロ
開 ヒラケ
而 テ
吾 ワカ
念 オモヘル
有公
キミ
　
大伴田村大娘与妹坂上大娘歌一首
　　
沫 アハ
雪 ユキ
之 ノ
所 ケヌヘキ
消物
モノ
乎 ヲ
至 イマヽ テニ
今流
ナカラ
経 ヘヌレ
者 ハ
妹 イモ
尓 ニ
相 アヘル
曽 ソ
　
大伴宿祢家持歌一首
　　
沫 アハ
雪 ユキ
乃 ノ
庭 ニハ
尓 ニ
零 フリ
敷 シク
寒 サムキ
夜 ヨ
乎 ヲ
手 タ
枕 マクラ
不
マカス
纒一
ヒトリ
ウ
　　
ウ
　　
オトスフユカセ
ワキモコワカイモヲ
　　　
ニ
サキテ
　　
ノ
　　
ノ
ナカラヘユケハ
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香 カ
聞 モ
将
ネム
宿
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